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ALFONSO
ALFONSO
El Miniltro del Ejército,
JULIO DE ARDANAZ y CRESPO
Vengo e.n di.poner que el Teni~n·
te ¡reneral D. Fran~ieco Peralu Va·
lIejo, CMe en el cal'8'o de Ca.piU.lI
gene-ral de la quinta r~&i6n y pase
a eituaci6n d~ primera reserva, por
haber cumplido el dia nueve del co·
rriente m~s la edad que determina
Mi decreto de primero del mismo,
quedando en concepto de disponible,
con el sueldo entero de su empleo,
huta.. que alcance la que señala ·la
ley de veintinueve de junio de mil
novecientos. dieciocho.
Dado en Palacio a trece de nO'
viembre de mil nove-cientos veinci.
ocho.
El Ministro del Ejército.
Jl'L10 DE ARDANAZ y CJlESPO
Vengo en nombrar eapitin gene-
ral de la quinta regi6n al Tenienre
'F.eneral D. 'Juan Garda-Trejo del
Campo.
ALFONSO
(De la Cauta núm. 318).
OS"
1 . bl·.l- .) -ce ona "Iene o Iga..... a construIr o··;i.· En caIlsid~ración a los relevantes
adquirir, con arreglo a los preceptos de servicios prestados durante el tiern-
la 'Primera parte del artículo sexto del po que ha ejercido el cargo de ~­
real decreto-ley de 15 de marzo de IgZ¡. neral encarga.do del despacho del
queda sustituída )' ampliada en los tér- !'tli::isterio del Ejército y a la6 cir-
minos que a continuación se expresan: cunstancias que concurre... ~n el Ge·
l.. Gobierna militar. n~ral de división don Antonio Lo-
z.·Cuartel para· una brigada de In- sada Ortega, Director general de
fantería. Instrucción y Administración de di-
3.· Transformación de los' cuarteles cho Departamento,
de Jaime 1 y Roger de Lauría. Vengo en cOQcederle, a propuesta
4.· Terminación del cuartel de Ca- del :\Iinistro del Ejército, la Gran
ballería de los Docks (Montesa). Cruz de la Orden del Mérito Mili-
S." Terminación del cuartel de Ca- tar, des'¡grada para pr~miar servi-
ballerra de Gerona (Santiago). cios especiales.
6.· Terminación del cuartel de Ca- Dado ~n Palacio a trece de no-
ballería de Alfonso XIII (Numáncia). viembre de mil novecientos veinti-
7.· <;:uartel para el destacamento del ocho.
cuarto regimiento de Artillería a pie.
. 8.· Cuartel de octavo regimiento d~
Artillería ligera.
9.' In'PCcci6n general, parque y re-
lervas de Artillerla de la regi6n.
10. Cuartel del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores. '
in. ,Intendencia e Intervenci6n de la
cuarta regi6n, cuartel de la cuarta Co-
mandancia de Intendencia y parque de
Intendencia de Barcelona.
12. Hospital militar y Clínica de
urgencia.
13. Inspección, tropas, ¡)arque y al.
macenes de Sanidad Militar.
14, Centro del Ej~rcito y de la Ar-
mada de Barcelona.
15. Reforma del edificio de Capitanía
general.
Artículo 2.· La referida Junta que.
da autorizada para proponer cualquiera
otra modificación que, sin detrimento
ni perjuicio de lac; edificaciones que
está obligada a construir, pueda tener
cabida dentro de ~us disponibilidades
económicas.
Dado en Palacio a doce de noviembre
de mil novecientos veintiocho.
El Pnaid~e del eon..,jo de Mi"iltroa.
MIGUEL PlUMo DE R1V&RA y OJUlANE]"'·
DECRETOSREALES
REAL DECRETO
SEii'OR: 'En virtud de lo dispuesto en
el artículo sexto'del real decreto-ley
de 15 de marzo de 1927, que crea la
Junta mixta de Urbanización y Acuar-
telamiento de Barcelona, queda ésta
obligada a, construir o adquirir, en sus-
titución de las que por las reformas
hubieran de desaparecer, las edificacio-
nes que en el mencjonado artículo se
enumeran; pero como en el tiempo
transcurrido desde la publicaci6n de la
mencionada Soberana disposición hasta
el momento actual, ~1 detenido e.tudio
practicado de lo. futura. necesidade.,
teniendo en cuenta la última reot1ra-
nizaci6n militar y las nuevas denomi-
naciones de 101 Cuerpos y organismos,
así como también W; di.ponibilidade.
económicas con que cuenta la ..derida
Junta, aconseja modificar la ce1aci6n de
las edificaciones que han de efectuarse
en la forma que, se apresa en la parte
dispositiva de este decrtto~ el Presi-
dente del Consejo de Ministros que sus-
cribe, de acuerdo con ~ste, tiene el ho-
nor de someter a la sanción de V. M. el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid 12 de noviembre de I!):a8.
SlIioa:
A L. R. P. de V. 11..
MIGUEL PRIMO DE RlVEJlA y OIUlANE]A
PARTE OfiCIAL
PBlBIDINCü DIL COISllJO DI _nos
EXPOSICION
Núm. 1.993-
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros y de acuerdo con ~
éste.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.· La relación de las edi-
ficaciones que la Junta mixta de Ur-
banización y. Acuartelamiento de Bar-
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DaGO en Palacio a trece de no-
viembre d~ mil novecientos VEinti-
ocho.
ALFONSO
El MiniJtro d~1 Ej';rcito,
Jl:UO DE ARDANAZ y CRESPO
Con arreglo a lo que determina
Mi decreto de dos de abril del co-
rriente año, de conformidad con el
informe emitido por la Junta clasi-
ficadora para el ascenso de Genera·
le6 y coronele6, a propuesta del Mi
nistro ckl Ejército y de acuerdo COl\.
el COD6ejo de Mini5tros.
Vengo en disponer el pase a si-
tuación de primera reserva, con los
beneficios que se señalan en el de
diecinueve de septiembre de mil no-
vecientos veintitrés, ckl General de
divisi6n don Manuel Montero N ava-
no, cesando, por tanto, en el mando
de :la sexta división.
Dado en Palacio a trece de no-
viembre doe mil novecient06 veinti·
ocho.
ALFONSO
El Ministro del Ej';rcito,
JULIO DE ARDANAZ y CRESPO
En consideraci6n a los servicios
y circu'llstancias del General de divi-
sión don José Rodríguez Ca~ade.
munt,
Vengo en promoverle, a propues-
ta del Mini.stro del Ejército y de
acuerdo con el Coneeja de Minis-
tros, al empleo de Teñíente gene-
ral, con la antigüedad del día nue-
ve mI corriente mes, en la vacante
producida <pOr pa.ee a ..ituaci6n de
primera reserva de don Francisco
Perales Vallejo.
Dado en Palacio a trece ·de no-
viembre de mil novecientlla veinti-
ocho.
ALFONSO
El Ministro d~1 Ejército,
JULIO Dl: ARDANAZ y CRESPO
Servicios " circunstancias del Gene-
ral lIe .ivisi6n D. losé Rodrigue.
easadtmunt.
Nació el día 8 de diciembre de
r!!70. Ingres6 en el servicio como
alumno ce la Academia General Mi-
litar, el 31 doe agosto de 1886, sien-
do promovido al empleo personal de
alférez en julio de 1889. y al efec-
tivo de Infantería en marzo de 1890,
por haber terminado con aprovecha-
miento 6\15 -estudios. Ascendió: a
primer teniente, en abril de 1892 ;
a capitán, en marzo de 1897; a co-
mandante, en junio de 1899; a te-
niente coronel, en junio de 19-10; a
coronel, en agosto de 11}16; a Ge-
neral de brigada, en se¡Jtiembroe de
1920, y a General dedivisión,en
diciembre de 1924.
© Ministerio de Defensa
Sirvi6: de suba3teruo, en el re-I inspeccionó la instrucción de las tro-
gimiento de América, de ~gundo pas y las escuelas pr'cticll6 desarro-
ayudante de las. Prisione6 militares liadas por los dist1-ntOl Cuerpo!, i
de Barcelona, y en Fil~pina6, en el dirigió las conferenciu d~ oficiales,
batall6n de Cazadoree upédiciona- tanto de Armas como de conjunto.
río, 4; de capitán, ea los batallones Desde mayo de 1927 viene desem-
expedicionarios, 9, de Guías y Poli- peñ-ando el cargo. de Cobernador
da rural; de ayudante de campo militar· de Cádiz,' en cuyo la.pso ha
del (;eneral D. José Palacios, y de revistado a los reclutas de ~ervicio
nuevo, en el batall6n exp~d:ciona- ordinario y reducido e in-specciona-
rio, 9; de comandante, en la Pen- do su instrucción, y durante el pre-
ínsulJ, en los regimientos de Ara- sente año ha concurrido a las con·
gón y <le la Constitución, en el Mi- rerencias ry ejercicios sobre el pla-
nisterio de la Guerra y en la ·Aca- no y aplicaci6n al terreno, inspec-
demia de Infantería, como profesor, cionándolas, y a los ejercici06 prác.
habiéndosele dado las gracias en ticos de Arti.llería de costa y de con-
aombre de S. M. 'Por el brillante es- junto regionales, desarrollados Ln
tado de instrucción de los alumnos Cerro )luriano (Córdoba). En dis.
en las visitas que giró en mayo de tintas ocasiones ha interinado la Ca-
Igas en el caIPpamento de los Ali· 'Pitanía general de la ~eg¡¡nda re-
jares, y en noviembre de 1~, en gión.
la Academi¡l, acompañado de Su Ha desempeñado diferentes comi-
Majestad el Rey de Portugal; de te- 6iones del servicio, entre ellas, des-
n:ente coronel, en el anterior Cen- de alMíl de r917 hasta su a.scen60 a
tro de enseñanza, en el regimiento Goeneral de brigada, la de Vocal de
de la Con.stitución, en 11 Inspec- la Junta de Arbitrios d~ Moelilla,
ción general de las COlnisiones li- y en su actual empleo, las de Pre-
quidadoras del Ejército, en la caja sidente. de la Junta de Defent;a y
cíe recluta de Tineo, en la Secci6n -armamento de la. plaza. de Cádiz,
de ajustes y liquidaci6n de Cuerpos vocal y Presidente, interino, de la
disueltos del Ejército, y en Meli- provincial de a.utoridades, y Presi-
lla, en el regimiento de Ceriñola, dente de la (fe plaza y ~arnici6n,
en constantes operaciones de campa- de la gestora de compras del Hos-
ña, mandando columná en diferen- pital Militar.
tes ocasiones, y estando encargado Tom6 parte en la campaña de Fi-
accidentalme'llte, daferentes veces, lipinas, de teniente y capitán, y en
del mando del territorio de Segan- la de Ahica, territori08 de Melilla
gan, y en propieda3, de los del Mu- y Ceuta-Tetuán, de teniente coronel
luya y Monte Arruit y de l~ posi- y coronel, habiendo alcanzado, por
ci6n de KU'l1tis; d~e el 22 de no- los méritos en ellas contraídos. las
vie-rnhre al 12 de diciembre de 1915, recompen-sas siguientes:
lo estuvo accidentalmente del man- Dos cruces roj1l6 de primera cia-
do del regimiento y del territorio se del Mérito Militar, por el asalto
de Reyen; de coron-el, desempeñó y toma de uSilangll, el r9 de febre-
el cargo de vicepresidente de la Co- ro de 1897, 'Y hechos de armas y to-
mi'Si6n mixta de reclutamiento doe- ma del pueblo "Pérez Dasmariñas»,
Vizcaya, el mando del regimiento los días 24 al :28 de ~rero 'Y 3 de
de A6ia, r>' en Melilla, el de San marzo de dicho afio.
Fernando,_ en operacio~es.constantes Empleo de ca.pitán, por 6U com-
de campana en 105 terntonos de Me- portamiento en ,la marcha desde ei
HIla y Ceut¡f..Tetuán, habiendo sido campamento del ccZapote,) halta la
felicitado por S. M. por el éxito toma de la trinchera de "Anabo»,
que obtuvo su regimiento en el con- 105 días 22 23 Y 24 de mano de
curso de tiro de .combate verificado 1897. '
el ro <le ~eptiembre de 1919, en el Mención honorHica. por la toma
c.ampo de Ro!-trogordo, y e~ el de de uNoveletall y "Cavite Viejo". los
~Iro real, ce<lebra~o en ~ehlla, en días 1 y 2 de abril de r&p.
Igual fecha del ano SIgUIente, ent':"e Tres cruces r<tju de pnmera cla-
todas las fuerzas de la Comandan· se <lel Mérito Militar. dos de ellas
cia general, en los que ganó en amo pensionadas, Por la toma- de "San
bos la cO'pa de nuestro augusto 50- Francisco de Mala:b6n" y ocupación
b~rano. De General de ~rigada, ejer-, de "Santa Cruz" y "Ros·ario". los
cI6 el, mando de la bngada de In- dlas 6 y 7 de albril de 1897; por ei
fantena de .Mallorca y •.los carl!0s ataque y toma doe los campament()~
de o~g:undo Jefe de~ GOOlerno MII:- de "Zapa.Damana" (Pinar de Cag-
tar <le Gran Canana. y del Cuerpo naba). el 23 de mayo de 1897. y e:
y Cuartel de Inválidos, hab:endo de ,,5:;n Hdefonoo" (Monte ArayatJ,
interinado ea distintas ocasione~ la el 3 de junio siguiente.
Comandancia general de este Cuer- Cruz de primera clase de María
po. Cristina, por los encuentros en "San
A su ascenso a General de div:~ José» y "Santa Lucía", de la juris-
sión se le confirió el mando de la dicción de uAyarat" (Pampanga),
novena división. de la qu~ se hizo los días 19 y 20 de julio de 1897,
cargo en febrero de 1925, así como resultando con varias herid<.s gra-
del anexo de Go~ador militar ves. ....
de Za!agoza, pa-sanao en mayo si-I' Empleo de· comandante, ~(}r la de-
gu~ente a ejercer el mando de la fensa de la ';)laza de MaDlla, desde
segunda divisi6n y el anexo de Go- el r6 al 20 de julio de 1898, en Ciue
bernador militar de Badajoz, en cu- fué herido.
yo cometido, a más de I"evistar los Cruz de San Fernando de segun-
edificios y G-epen-dendas militares, da clase, por 'su heroico comporta-
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ALFONSO
El Ministro del Ejército,
JVLlO DE ARDANAZ y CRESPO
mi~nto en el pueblo d'e Ara~atIdivisi6n do~ Joaqufn Gardoqui SÚ-' do e~ en~ro de 1908 .a L~Tache, d~n­
(Pampanga) los dfas 19 y ~o de )u- rezo Ide ~erC1ó las func:~nes de ofic.al
lio de 18c)7' en d que recibi6 quin- Dado ~n Palacio a trece de noviem- instructor, ~egundo. Jefe del Tabor
ce heridae '~ bala de ellas cuatro bre de mil novecientoe veintiocho. Inúmero 6; de capItán, en la ante-
graves. ' - rior situaci6n, dese.mpeñ_ando loe car-
Dos cruces rojae de eegunda cla- ALFONSO go~ de segundo Jefe :nstr~ctor de
se del M~rito Militar, una de ellas los Tabcres de Tetu~n numo 2. y
pensionada, por el hecho de armas El Yini.tro del Ejército, 1Larache;:~m. 6, habIendo asistido
r,ealizado en el paso del río Kert, JCLlO DE ARDASAZ y CRESPO I con este últImo a operacIOnes de cam-
el 16 de ma.yo de 191S, Y servicios I paña; de comandante, en el d~em-
de campaña prestados en la zona de ! peño del último cargo CItado, pasan-
MeJilla hasta el 30 de junio de 1916. ' do en abril de 1913 a mandar el Ta-
. Cruz roja de tercera clase del Mé- En consideraci6n a los servlclO.s y bor de Alcazar núm. ~, de nueva
rito Militar, por las operaciones na,. circunstancias del General de b~lga-: creaci6n, con el que asistió. a OP{-
Jizadas en· nuestra zona de Protec- da don Manuel de las Heraos Jlmé- racÍ,QJ1es de campaña: de temente co-
tarado de Ahica durante el período llez • ronel en la zona de Málaga; en Te-
comprendido entre el 30 de junio de Vengo en promoverl~, a propuesta tuán,' en el regimienolo de Vad Rás,
1918 y 3 de febrero de 192 0. del Ministro del EjérCIto y de acuer- en comisión' ¡e:nOeuta ej~rd~ el
Medallas de Felipinas, con el pa-. do con el Consejo de Ministroe, al mando de 1:: milicia voluntar:a...ue
sador de Luz6n; de plata. de vo-I empleo de General de divisi6n, _con esta plaza y después el del Grupo de
luntarios indígenas de Luz6n, y de. la antigüedad ~e est.a fecha, e~ la Fuerzí1s Regulares Indígenas de Ceu-
Marruecos, con el pasador de Me-I v~cante pr?duclda por pase a sltua- ta núm. 3, en cUY06 territorios pres-
l:lIa. . cl6n de ,pnmera reserva de don Ma-, t6 servicios de campada, y erf la
Se .ha~la, además, en 'P06esl~n deInuel Montero N a,,:arro. : P~nínsula, en el rermiento de. Gali.l.
las siguIentes condecoracIones. Dado en PalaCIO a trece de. n~ cia babiéndosele da\Ío las graCIas deC~u'Z bl~n.ca de se&:unda clase del viembre de mil novecient06 v~ntl- reai orden por la instrucci6n de tiro
Ménto MIlItar, pensIOnada, con el ocho. . : de dicho Cuerpo en 106 añ06 1915 y
pasador del profesorado. : 1917; desde el S de 5epti~mbre alC~z blanca. de se~unda clll~ del ALFONSO ¡15 de octubre de 1916 asistió al cur-
MérIto Naval. a~ ,so de tiro cel(brado en, Valdemoro
Cruz, P~aca y Gran Cruz de S u El Ministro del Ejército, : por la, tercera Sección de la úcue-
Hermeneglldo. ., JCLlO DE ARDANAZ y CRESPO : la Central de Tiro del Ejército )1
. Gran Cruz 'blanca del Ménto MI- I a las con'ferencias te6rico-prácticas )1ht~. d 11 d AH f¡ XIII Y de 106 Servicios y circunstanc~as del Gene-: visitas de Museos y estab~cimientOE
S· . e ~aZ e ó o 50 ral de brigada D. Manuel de las He- i militare5, que se dispusie.ron paraI~~tintivoar:~l z~rofesorado. ras JI jiméne.. . com-pletar' aquél.. ~06teriormente !Ut
Es académico de número de la . destJn~do al reglm¡.ento {le AstUrIas
Real Academia Hispano-americana Naci6 el {lía 22 de nov~e~bre de d~ cuxo mando estuvo. e~cargado, ~c.
de Ciencias y Artes de Cádiz. 188p. Ingres6 EIIl el serVJocIO .como C1dentalm~nte, en dlstlDta:s aculo·
CuEnta cuarenta y dos años y dos, soldado de Infantería, voluntan~, en, nes, y del 6 al ~ de se:ptlembre dt
meses de efectivos servicios; de l:z:z de enero. d~ 1~97, Y a.scendló a 1918,. del mando de la bnga?a a. qUI
110 t~ años y diez me6ee en ell cabo en abnl SigUiente, y a sargen·. pertenecía, y de coronel e)ercI~ e~m;ieo ~ General de divisi6n, y I to en noviembre de 1898, ~uando ya. mand.~ de la zon.a .de rec1utamlent<
hace el número dos en 101 escala de i er~ alumno ·de la AcademIa del Ar- ~e .~IJ6n, del regimiento de la COD<!!.
su clalle. ! ma, en la que había ingreeado e~ tltucl6n y a la vez el c~~go {le ~h
\
' sePti.embre anterior, eiendQ promovI-. rector de la Eecuela MIlItar ofiCia
- do r~lamentariamente al empleo de ele Pamplona, habiendo asist:do er
. segundo teniente de Infa~teda el .S junio de 1919 al cureo de tiro cele
Venio en nombrar General doe la: de abril de 1900. Aecendl6: a pn- brado en Zaragoza por la Secci6n d.
sexta divisi6n al General de divilli6n l' mer t~niente, en diciembre de 1903; r~fantería d~ la. Esc~daCent.r~l dt
,don Juan Garda-Aldave y Mancebo, oa capluln, en agoeto d~ 1910; a co- Tiro del EJérctlo, Siendo felIcltad<
artual Gobernador militar de Gran' mandante, en diciembre d.e 1912 ; a! por Su Majestad por el celo, inte
Canaria. teniente cofonel, en nOViembre de, ligencia y laboriosidad demostradoe
Dado en, Palalio a trece de noviem. 1913; a coronel, en agosto de 1.918,' el del regimiento de Murcia y a'
bre de mi.l novecientQ6 v~intiocho. y a General de brigada, en novI~m.\' propio tiempo lo.s cargos de Presi
bre de 191 3. dente de la Junta local de Ilubei.l
ALFONSO Sirvi6: de soldado, cabo y sargen-Itencias vocal de la Junta de defi!to en el regimiento de Africa, des- 5a y. ~rmamento de Vigo y Dir _El Ministro del Ejército, pués denominado Ceuta, 1 ; ~e tlubal-. tor de la Escuela Militar oficial I
JULIO DE ARDANAZ y CRESPO 'terno, en los regimientos de Ceuta, '1 dicha plaza; asisti6 en septiembre dI
I1; C6rdoba; Melilla, 2; Alcántara, 1920, como Dir~!=tor, a las escuelal:\feli11a y Ceuta, habiendo sido agre-I prácticas -efectuadas por su regimien
,gado perteneciendo- al penúltimo de to; en noviembre siguiente, a 1;
Vengo en nombrar- Gobernador mi- i los Cuerpos citado-s, al regimiento I campaña logística llevada a cabo po
litar de Cádiz al General de di"Visi6n: de Cazadores Vitoria, 28 de Caba-' la 15.- divisi6n orgánica, y en ju
don Manuel Goded Llopis, que ac- lIería, en, febrero de 1907, y- al g.ru- Ho de 1921 al cureo de tiro de cam
tualmente presta 5US servicios a las I'o de Artillería de montaña del cam-I paña 'realizado por la primera Sec
6rdenes del Ministro {lel Ejército. po de Gibraltar, en marzo siguien-, ci6n de la Escuela Central de Tire
, Dado en Palacio a trece de noviem- te, con objeto de instrui.rse en· la' del Ejército actuando la Artillerí:
bre de mil novecient06 veintiocho. práctica y funcionamiento de dichas: Hgera en co~binaci6n con la del ser
Armas. En julio {le dicho año 1907' vicio aéreo. En distintos perí~dos es
qued6 en situaci6n de 6upernumera- tuvo encargado dl'\ ma¡1do de la bri
rio sin sueldo, a disposici6n. del Mi- gáda a que pertenecía y del Go
nisterio de Estado, por ,haber sido bierno militar de la ,plaza de Vigo
designado para el cargo de instruc- y provincia de Pontevedra habién
• tor de la Policía internacional de doeele dado las gracias de' real or
Marruecos, incorporándose .1 17 del' den por el re5ultado obtenido en 1.
mismo a Tánger para desempeñar instrucci6n de tiro el regimiento d,
Vengo en llombrar Gobernador mi- las funciones de profeso, de la Aca- la Constitl1ci6n en el aito 1919 y elitat' de Gran Can\ria al Gentral de demia ,preparatoria de Kaides, paun- de Murda en el ~e 1921. En lIlar
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ALFONSO
ALFONSO
ALFO:-';SO
ALFONSO
En consideraci6n a los servicios y cir-
cunstancias del coronel de Artillería, nú-
mero tres de la escala de Su clase, don
Luis Lombarte Serrano. que cuenta la
efectividad de treinta y uno de julio de'
mif nov.ecientos veintid6s,
Vengo en promoverle, a propuesta del
Ministro del, Ejército, y de aE:uerdo .1:011
el Consejo de. Ministros, al empleo de
Qenral de brigada, con la antigüedad
de esta fecha, en la vacante producida
por pase a ~ituaci6nde priwer¡l reser-
'\'a 'ikI\ Alfonso Carrillo y Sánche~ de
Tovar:' .
Vengo en nombrar General de la
prim-era brigada -de Infantería de la
séptima división. al General de bri-
gada D. Luis de Eugenio y de la
Torre.
Dado en Palacio a trece de no-
viembre de mil novecientos veintio-
cho.
En consideraci6n a. lo eolicitado
por el Interventor del Ejt!rcito don
Augusto Resino Parrilla y con arre-
glo a 10 preceptuado en Mi decreto
de dieciD'Uevoe de aeptiembre de mil
novecientos veintitr~s, .
Vengo en concederle el palie a .1·
tuaci6n de primera rellerva, con el
."u.eldo correspondiente .... IU empleo
en dicha situaci6n, cesando, por tan·
to, en el cargo de &ecretarlo de la
S'ec:ci6n de Intervenci6n del Ministe.
rio del. EjErcito.
Dado en Palado a trece de no-
viembre de mil novecientos ninti·
ocho.
ALFONSO
ALFONSO-
Ministró d<1 :EJWto,
DE .ARO~AZ y CnsPO
o de 19:n fué nombrado Vicesecre-' aspa roja, y de Sufrimientos por la' viembre de mil novecientos ~einti-
¡rio dt'l Consejo Supremo de Gue-' Patria, sin pensión. locho.
ra y Marina; en séptiembre siguien-l . Se. halla además en .posesi60. de las I
e se le confiri.6 el mando de la SUb-
1
61gulentes condecoraclones: I
nspección de Tropas y Asuntos in- . Cruz y Placa de San Hermene-.
lígenas de Melilla, en cuyo terri-, glldo. i E1 Mini.tro dd Ejército.
orio asisti6 a diferentes operacíolHlll Condecoraci6n de cuarta cla.se de }ULlO DE ARDA'lAZ y CRESPO
le campaña; en febrero de 19:33 ee I la Or~en Hafidiana de Marruecos.'
e nombró sargento mayor de la pla-: Medallas de Alfonso XIII, Conme-'
a de. Car.tagena, habiéndose encaro, morativ.a de .la batalla de Chiclana,'
:ado lO.tennamente ~el carg? de ee- I ~el Homenaje a SS. MM. Y de la, Vengo en nombrar Jefe de Estad\'
rund? Jefe del GobIerno. mlbtar. ~e, az de Mar~uec06. _ I Mayor de la Capitanía general de
hcha plaza, y de6de abnl de dIcho Cu.enta tremta y un anos y Cerca la oCtava región al General de bri-
,ñ.o hasta su ascenso a .G.eneral de: de dlez m~ses de. efectivos servicios; . gada don Vicente Valderrama Arias.
~ngada, prest6 sus 6erVICl.OS ~~ líl, de ellos, cmco .anos en el empleo de, Dado en Palacio '3 trece de no-
~CCIÓ:l . de Infantería d~l MID.s~e- i General de bngada, y hace el nú-. viembre de mil novecientos veinti.
'\0. d}. la ~u«:rra, cuya. Jefatura In- mero uno en la ('scala de su clase. •ocho.
er:!!o en dIStintas ocasIones. En el
:itól.do año 19::3 asistió, en el mes'
le julio, al curso de instrucci6n de'
:onjunto· para información del. Man- : El Ministro dol Ejército.
:lo.; e.~ agOlSto, a la.s Escuelas de ~~ngo .e~ .nombrar general de. l.a I }CLIO
\.v:aclón y AeronáutiCa de Cuatro déCIma dlvlslón, al General de ~lVl- , DE ARD.\X.~Z y CRESPO
vient06, .Getafe¡ Los Alcázares y sI6n don Manuel de las Heras Jlmé-
:;ua~alajara y al curso de tiro COI;. nez. .
.a acci.6n combinada de las tres Ar- I . Dado en Pa.laclO ta· .trp.r.e de. n~
Das, con fuegos reales y cooptraci6n vlembre de mIl novecIentos vetnh-
le la Aviación, y en octubre, lit la ! ocho.
:a::npaña táctica y logktica realiza-'
:la por la prime.ra di....illi6n orgánica.: ALFONSO
D~d«: .~U as~en~o a General de bri- ~ El Millistro d<1 Ejército.
~ada VH!De ejerCIendo el mando de. .'
.a prim~ra bri.gada de Infantería de. }U.IO m: AROANAZ y CRESPO
:a séptima divisi6n, y. hasta fin de
19O5to de 19-"7, el. anexo de Gober.;
:\ador militar de Figuera-s. en que, i
por haberse d.ispuesto ,por real orcen!, Vengo en dLS'poner que el Gen'eral
:i d 1 El Ministro d<1 Ei"rcito,'e ~4 e ml6mo (D. O. n'ÚIn:f J88) d~ brigada don Alfonso Carrillo y
ie. tra.sladara el Cuartel general ~e 1S~chet de Tov.a.r ces~ en el cargo }n.lo DF. ARI',\NAZ y CRESI'O'
>u bngada a Cero.,. dltsempeña el, de 1nspector de .ia'J fUl'rzas y Sl!r-
de. f~ta plaza. En se~t1embre ?e .1914, "icío~ de Artillería de 'a quinta re-
aSlstl6 al, curoSo ~e Informacl6n. pa- I glón y pase a situación de primera
ra el M~ndo reahzado en MadrId y \le~e"a., por cumplir 4'!n esta fecha
GuadalaJara. . lla edad q~ de<termina la ley pe
Ha desempeñado dif~rente.s e im-, veintinueve de junio de mil nove-
portant~ comision~ del Itrvlcio, el'}- ei8lltOl diKiocho. .
tre ellas la de vocal de la JUl1ta.1 . 'Dado en Palado a trece de no-
Facultativa de Infantería, ~n IQ:3t. 1viembre de mil novecientos veinti-
y .en -su actual empleo, la de Prul- 1, ocho.
dente de la cívico-militar designa4a .
para el. estudio de obras para la con.:
ducci6n de aguas del_p\leblo. de Ller. )
al Castillo de San Fernando. . ,1 El 1dinl.tro dd EJ~rcjto,
Ha tomado parte en la campda ]VI.IO DE ARDAN.u: y CRF.SPO
de Afriea, territorios de Larac~e•. '
Ceuta-Tetub y M;elilla, de capltb¡'
comandante, teniente coronel y co- 1 '.
rqrJel, ~abiendo alcanudo par los .m~ritos en ella contraídos la, recom- . Vengo en. !10m~rar Jef~ d~ Sec-peit~as siguientn· . Clón. del MlnL&teno del E]érclto, al
• Empleo de co~anda.nte. por 101 Cene~al de brigada don José Slf.n·
serviciOos .prestados -y Ctpencio:Do4l6 éhez-Ocaña y Be-ltrán, actual. Jde El Ministro do! Ejército,
efectuadas en el territorio de Lara-' &e E~tado Mayor de la _CapItanía JULIO DE ARDANAZ y CRESPO
che en 1911. 1~éneral de la ter.cera reglón.
. . '. Dado en Palaclo a trece de no-
C:uz r~l!1 'die eeg~nda clat!le del; vi.-embre ~e %nil noveciento veinti-
MéntoMlhtar, penelOnada, por los" ocho
&ervicips pr~~tados•. J»eC}JOIS dearmaa' .
y .operaciones -efectllaihó en el teni-'
torio de L~rache hasta el 24- & jll-'
nio de 1913. . I El
Empleo de teniente coron~l, :por JULIO
106 hechos de armae\ operacieoes .
efectuadas y :ervici05 p~tad06 'ct-
de el 25 de junio al.3 de l1OviClJJbx'e
iJ~ J913, u el temtorio de. :u,a;,
che, ¡en cuyo éltimo día fu"6 herido Vengo en nombrar Jefe de Estado
de grayedad.· . . "'1 M¡lyar de la Capifanfa genenlde la
. Encomienda de Isabel la Cat6lica. prime,a r~6n. al General. de .bri-
Medallas de Africa y de Matrue- p.d;' 4án 'Lui9 Vald~ Cabanme!\.
cos ... con el pasador de l.uaehe t Dad" ,en Palacio a tí'«e de ne)-
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ALFO~SO
Nació el día 3 de diciembre de
1864. Ingresó en el se~vicio ~(mo
alumno d~ la Academia Gpncral :Mi-
litar d 31 de agosto <le 1884. v cn
julio de 1885 pasó a continu2.~· ,\lS
estudio~ en ,la de .\d:lljnj,t~ac¡ón
Militar, sie"do promovido al tmpleo
personal de oficial tercero de (Ijc'ho
Cuerpo en igual mes de 1887. y al
efectivo del mismo, por terminación
de estudios el 17 de abril del "ño "i-
guiente. Ascendió: a oficial segun~
do, en abril <le 1891, Y a oficial pri-
mero, en octub-re de 1896, pasando
e"on este empleo al CuerrJo de 1nter-
vención del Ejército; a comisarin ele
guerra de seKunda clase, en noviem-
bre de 1911; a comisario de guer!"
de primera clase, en aKosto de H11!
y a Interventor de distrito, en jul;
de 19204.
Sirvi6: de subalterno, en el distri~
militar <IJe Castilla la Nuev a, Esta
b1ecimiento centoral de los servieios
administrativos y primer Cuerpo de
Ejército; de oficial primero. en el
ant~rior destino y Callitanías gener~­
les de la tercera. y prime-ra regiones;
de comisario de guert'a de segunda
c1as't", en la Intervención de los servi-
cios de Kue·rra de la primera re¡;:ión
y en la Sección de Intervención del
Ministerio de la GlJoerra, y de comi·
sario de guerra ·de primera clase. en
el. destino anterior, Ministerio de la
Guerra, nuevamente en la Sección de
Intervención doe dicho ~finisterio v
después en la Intervención de los se;.
vicios de guerra de la primera región.
De Interventor de dis-tritd viene
ejerciendo desde septiembre de 1924,
el ca'l"go de secretario de la Inter-
vención de los servicios de guerra de
la primera región.
Ha desempeñado diferentes e im-
portantes comisiones del servicio.
Se halla en pos~5ión de las si-
guientes condecoraciones:
Cruz y placa de San HermencgiJ-
do.
1fedal1as de los Sitios de Zarago-
ga y del homenaje a SS. MM.
Cuenta 44 años y más de 2 meses
de efectivos servicios, de ('l1os 41 años
y cerca de 4 meses de oficial; se halla
bien conceptuado y -está clasificado
'apto para el ascenso.
ALFONSO.
El Ministro del Ejército,
Jt:LIO DE ARDANAZ.Jí CllEsro
En consideración a los servicios y
circunstancias del interventor de diso
t{"ito D. Enrique Fernándh Villamil
y Piquer, número uno de la escala
de su clase, .
Vengo en promoverle, a propues-
ta del Ministro del Ejército, y. de
• Vengo en nombrar Inspector de laf
Fuerzas y servicios de Artillería ie la
primera reKión, al General de brigada
D. Luis Lombarte Serrano. • .
Dadp en Palacio a trece de no:viem-
bre de mil novecientos veintiocho.
tillería de costa, pasando, después, a I acuerdo con el Consejo de Ministre.,
desempeñar el cargo de Inspector de' al empleo de interventor <le Ejérc:to,
las fuerzas y servicios del Arma de la I con la antigüedad de esta fecha en
z0!la de ;'Ielil.la, y .de~e enero del co- i la vacante producida por paSl' ; si-
rrlente ano vIene eJ.ercJet)d~ ~l de Ins-I tuación de primera reserv~ oe don
p.ecto; de las. fuerzas y serVICIOS de Ar- Augusto Resino Parritla.
t1t1en3 .~el Cuartel Reneral de las Fuer- Dado en Palacio a trece el, no-
zas Mlhtares ,?e ~fa~ruecos. . I vi.embre de mil novecientos veintio-
Ha dese~pcnado dlÍere~tes e lmpor- cho.
tantes comISIOnes del serVicio, y toma-
do parte en la campaña de Africa, te-
rritorios de Melilla' y Larache. de co-
mandante, teniente coronel y coronel.
habiendo alcanzado por los méritos en El Ministro dd Ei¿rcito,
ella' contraídos las recompensas siguien- JULIO DE AllDA~AZ y CRF.SPO
tes:
Cinco cruces rojas de se~unda clase . . . .
del Mérito Militar, dos de ctlas pensio-I ServJ(;lOS y C1rCIIllslallClas drl ¡"~rr7:r;¡-
nadas, por los combates sostenidos en' tor de distrito D. ~lIriqllC Frn:cíll,Ir :;
las posiciones de hhafen e Imarufe'n Villamil y Piquero
(Melilla), el 12 de septiembre de 1911,
y en el paso del río Kert y lomas de
Tikermin e Ifra-Tuata, el 7 de octu-
bre siguiente. por las operaciones rea-
lizadas y servicios prestados en las zo-
nas de Melilla, desde el primero de
mayo de 1915 a 30 de junio de 1916.
y de protectorado en Africa, desde pri-
mero de noviembre de' 11920 a 31 de ju-
lio de 1921 (tercer período), y en per-
muta del empleo de coronel por los mé-
ritos y servicios de campaña prestados
en dicho protectorado, perteneciendo a
la Comandancia de Artillería de La-
rache, desde primero de febrero al 31
de. julio de 1922 (quinto período).
Dos medallas de Sufrimientos por la
Patria, pensionadas.
Medalla del Rif, con pasadores de
Melilla y Larache.,
Se halla, además, en posesión de las
si~uientes condecoraciones:
Cruz blanca de primera clase del Mé-
rito Militar. .
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de los Sitios de Zaragoza
y Gerona, y de la batalla de Puente
Sampayo. .
Emblema perpétuo de Aviación.
Cuenta cuarenta y \res aftas y sei~
meses de dectivoa servicios, de ello~
cuarenta y un aftas y cerca de cuatro
meses de oficial; hace el número tres
en· la escala de su clase, se halla bien
conceptuado y está clasificado apto pira
el ascenso.
ALFONSO
Dado en Palacio a trece' de noviem-
bre <;le mil novecientos veintiocho.
•
Servicios y circlUlstallcias del cl7rond
de Artillería D. Luis Lombarte SerrallO.
El Ministro dd Ejército,
Jt;LIO DE AllDASAZ y CRESPO
Nació el dia 9 de octubre de 1868.
Ingresó en el servicio como alumno de
la Academia de Artillería el primero
de mayo de 1885, siendo promovido al
empleo de alférez-alumno el 27 de ju-
lio de 1887, y al de teniente de dicha
Arma, por terminación de estudios. el
24 de diciembrl; del año siguiente. As-
cendió: a capitán, en marzo de 1896;
a co~andante, en noviembre de 1908;
a temente coronel, en agosto de 1918,
y a coronel, en septiembre de 1923.
Sirvió: de teniente, en el tercer re-
gimiento divisionario; en Puerto Rico
'en el 12;0 batallón de plaza; en Cuba:
en el 101.0 batallón de p1a1lil, Pirotecnia
militar de La Habana, y 10.· batallón
de plaza; nuevamente en Puerto Rico
en ;1 12.0 batallón de plaza; y en 1;
Pemnsula, en el teraer regimiento mon-
tado; de capitán, en el anterior regi-
miento, fábrica de armas de Toledo, y
cuarto batall6n de plaza, y en Ceuta,
en el ,parque de Ahillería, ílenominado.
despues, parque de la Comandancia de
Artillería de dic~a plaza; de comandan-
te, en el s~timo y cuarto dep6sitos de
reserva, en Melilla, en operaciones de
campafia en la Comandancia del Arma
'regimiento mixto y ayudante de cam¡X;
del General D. Juan López Palomo en
la Península, en el parque regionai de
Sevilla y 12.· regimiento montado; nue-
vamente en Melilla, en el regimiento
de montal'ia, Comandancia del Arma,
y en la Penlnsula, en el Archivo fa-
cul~ativo y Muaeo de Artillerla, y de
tenIente coronel, en el primer regimien-
to ti,ero; en Larache, el .mando de la
Comandancia del Arma, habiendo aala·
tído a diferentes operacionea de cam-
pal\... como comandante tlfincipal de
Artí1lería del Cuartel general del Co-
mandante general del territorio, y en la
Península, en el segundo regimiento de
reserva y ain dejar de pertenecer a di-
cho destino, pa.s6 en comisi6n al ser-
vicio de Aeronáutica, por haber sido
elegido, mediante concurso, para asis-
tir al. curso de Aviaci6n para jefes,
anuncIado por real orden circulár de
24 de septiembre de 1923 (D. O. nú-
mero 213).
De coronel, continuó en la anterior
comisión, prosiguiendo el curso men-
cionado hasta su terminación y efec-
tuadas las prácticas en la Escuela de
mecánica y laboratorio, y de vuelos, en
el grupo de escuadrillas de Larache,
con el que asistió a operaciones de cam-
paña, obtuvo el título de observador
de aeroplano, y declarado apto para
obtener el mando en aviaci6n, pasó al
misIno de plantilla y situaci6n a), en el
que ejerció el mando del primer regi-
miento de Aviación, basta septiembre
de 1926, que pasó a Ja situación b). En
diciembre sigUiente se le cohfiri6 el
mando del segundo regim~nto de Ar-
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AL'FONSO
PalMO DI! RIVERA
ORDENES
·Núm. :1.366.
Núm. :u63.
REALE,S
PI:V;8WKfiCU DEI, COmJO PE IINISTROS
Señores ...
Excmo. Sr.: Vista la real orden del
~{jnisterio del Ejército de 2 del actual,
a la <tue se une escrito Que ele\'a el
Capitán general de la cuarta región,
exponiendo lo solicitado por la Co·
mandancia de los Mozos de Escuad~a
de Barcelona, de que se haga exten-
sivo a los mismos lo dispuesto eT: ti
real orjen de 26 de septiembre de!
corriente año, y entendiendo, de 'aCller-
do con las razones expuestas por la
referida Comandancia, que el servido
y atribuciones de los citados Mozos de
Escuadra son idénticos a los de la
Guardia Civil,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidi;> a
bien disponer que se haga extensivo
al citado Cuerpo lo preceptuado eu la
real orden número r.B93 de 26 de sep-
tiembre último, de esa Presidencia, 110
debie~do, ~r tanto, la ~ue~za que I~
constituye Imponer en nlDgun caso DI
hacer efectivas multas que, en uso de
sus atribuciones, impongan laá Au~ori­
dades competentes, limitándose a ele-
nunciar a estas Autoridades las infra.:-
ciones de las leyes y reglamentos cuya
observancia le está eneonmendada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos CO:1S;-
gnientes. Dios guarde a V. E. muchos
ailOS. Madrid 12 de noviembr,e de 1928.
El Ministro del E;<rci:...
}t:LlO DE ARDAXAZ .... CRESPO
adquieran por medio de concurso,
cuatrocientos ocho kilómetros, qui-
nientos metros de cable telefónico,
con destino al regimiento de Tel~·
grafos, deb~ndo ser cargo su im-
porte, de ciento treinta y seis mil
cuatrocientas 'noventa y 'cinco pese-
tas a los créditos del capítulo cuarto
art(culo único de la Sección tlll!ce del
presupuesto de mil novecientos vein-
tisiete, tr.a.nsferidos· al del año actual.
Dado en Palacio, a tN'S de noviem-
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
}ÜLTO DE ARDANAZ .... CRF.SPO
ALFONSO
EXPOSICIOK
REAL DECRETO
Ex~mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
L R P A p~opuesta del Ministro del E]'ér- /la tenido a bien disp~lOer que el co-A . . . de V. M... d I f • D L' B'Cito, e acuer o con Mi Consejo de mandante de "ante·rla . UIS OIX
)CLIO DE ARDANA:l; y Cuspo Ministros, y con arreglo a. lo que Ferrer, ·destinado por real orden de 6
pl'Cceptúa el caso tetcero del articu- del mes actual a la Dirección general
lo cincuenta y dos de la vigente ley de !\iarruecos y Colonras, en vacante
de Administraci6n --i]" Contabilidad de Jde plantilla, continúe, sin perjuicio de
. ,\ propuesta de! ministro del Ejér- la .Hacienda Pública, . su nnevo destino, dese<m-peñando la co-
Cito, Vengo en autorizar al precitado misión que le fué conferida en la Se-
V cngo en conceder a la bandera d\ IMinistro del Ejército, pa.ra que se cretaría auxiliar de esta Presidencia
f.l )'lini.tro del Ei¿rcito.
Jl:l.1O Fli'. ARDANAZ .... CRESPO
Vista !a propuesta de libertad con- la brigada de la Cruz Roja Espaftola,
dicional formulada por el Jefe Su- de Barcelona, la Gran Cruz del Mé-
perior de las Fuerz.a.a Milital'es de rito Militar, designada para premiar
Marrueco:, a favor del corriiendo. servicios especiales.
de la .;>enitenciarla militar (le Ma· Dado en Palacio a tres de no-
hón A-.tonio Escribano Martín, &01-' viembre de 1928.
dad') de la Comandancia de' Sanidad
Militar de Ceuta, sección de auto- "
am'>uia:¡eia, que ha cumplido la!
tres eUlrtas partes de 6U condena.' El Ministro del Ejército,
Visto lo dispuesto en tI articulo JUlO DE ARDASAiZ .... CRESPO
quinto de la ley de veintiocho de
dicie:nbre de mil novecientos dieci-
séis, dictada para \a aplicaci6n en el"
fuero de Guerra de la de veintitrés Con arreglo a lo que determina eld~ juli~ de mil novecientos catorce; articulo séptimp de Mi li«retb nú-
de acuerdo con lo informado por el mero 399 de veintiCinco de febrero
Consejo Supre:no d. Guerra y Mari- último; a propuesta dd Ministro del
na. a propuesta del Mini6tro del -Ejército y de acuerdo con el Conse-
Ejército. y de conformidad con el pa- io de Ministros,
recer de ~l:i Ccnsejo de Mini.!tr~, Vengo en decretar lo siguiente:
Ve'1gc e:J conceder la libertad con"' Articulo único. Se cede en usu-
dich-.al al expresado eorrigen~o An- fruClO al Patronato de Casa Milita-
tO;!:;) Escribano Martín. . I r·es para los fines de su creac~n, los
Oaci':> e~ Palacio a tres de noviem-' sol~res afectos al servicio del Ejér-
bre d" :n:l nove:ient~ veintiocho. cito en el término municipal de La
Coruña y que a continuaci6n se des-
criben:
So1:lr limitado por la carretera de
circunvalac;o~,en la parte compren-
dida por la calle dd General .o'Ale-
eón, y la que forma con ·ella un án-
gulo recto al ertrar' en el campo de
la Estrada, 1'1 muro de las cuadras
de} r~l(m:ento de IS:ihel la Católi-
ca y un:\ ¡:erpendicular a él tundo
d'"'stl_e el á:.lgul0 N.E., hasta a1::1.1·
car la c:trrelf ra citada, C"JU un ;1<:;1
tI' de tr·einta y ocho metros por cin-
cuenta y cinco metros de fondo v
cuarenta y dos metros en 5U lindero
posterior con extensión de dos mil
dOSoCientos metros cuadrados.
Solar de forma rectangular en el
mismo campo de la Estrada, de cin-
cuenta metros de fachada a la carrt'-
tera de circunvalación y veinticinco
metros de fondo, con extensión de
mil doscientos cincuenta moetros cua-
drados. I
Solar e.n el campo de la Leña, lin-
dando con cuatro calles en proyecto,
de folma trapezoidal con bases de
cuar~nta y ~~is metros veintitrés cen-
t9metros y treinta y ocho m~tros,
veintiocho eentímetrOll, y altura de
treinta y t~s metros y una ex ten-
lli6n de mil cuatroci~tos quince me-
tros, treinta y siete decímetros cua-
drados. 1
Dado en Palacio a tres de no-
viembre de mil novt<:ientos ~inti­
ocho. •
Sr.;¡OR: Con ocasión de cumplirse
en el año actual el vigésimo quinto
.aniversario de la fundación en· Bar-
c.-lona de la Brigad.; de la Cruz Ro-
ja Es:nilOla, s-e ha dirigido respetuo-
so ll1cn ,aje al Gohierno de Vuestra
Majestad. por el gobernador ci"jl de
dicha capital y Gen·é·rales, jefes y ofi-
ciale.. de su ~uarnición. solicitando
que a la bandera de la referida Bri-
¡peLa se Ir conceda la GrJn Cruz
Blanca del Mérito Militar, en r~com­
pcnsa a los valiosos servicios que,
con 'motivo de repatriación de 'heri-
do. \' enfermos le las campafl:lS de
Ciúa'. Filipinas y Marruecos, y de los
sucesos revolucionarios ocurridos en
didla ciudad, '~e han prestado por
cuantos constituyen la citada organi-
zación. en los que acreditaron amor
profundo a ES;l¡¡iia y a su Ejército,
r cspiritu inagotable de caridad, me-
r ccedores de una distinción que refte-
• jase constantemente y en forma que
a t:>dn ha d~ satisfacer el .reconoci-
miento del Ejército r a tantos actos
de abn.egación y amparo.
Apoyada esta petición por la au-
tori.lad militar de la región, el mi-
nistro que suscribe tiene -el honor de
someter a la aprobación de Vuestra
Majestad el siguiente proyecto d·e de-
creto.
Madrid J de noviembre de 1928.
SEÑOR:
,.
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AltBANAZ
ARIJAN.\Z
LICENCIAS
Señor Capitán general de la prime;d
región.
Señores Capitán g~nleral de la quinta
región e Intervent~ gener3JI dd
Ejército.
AItDANAZ
situación d~ primera reserva, don
Francisco Perales ValJ.ejo. el Rey.
(q. D. g.) ha tenido a bientiutoríur-
le para qu: fije su residenCIa en esta
Corte, en c:mcepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1928.
ARDANAZ
All.DANAZ
DESTINOS
RESIDENCIA
ORDEN DE 'SAN HERMENE-
GItDO'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el Teniente aeueral, en Señor...
Excmo. Sr.: En vista de la' ins-
tancia que remitió V. E. a este Mi-
nisterio con su escrito de 3 &el mes
actual, promovida por el capitán de
Estado Mayor, D. Juan Priego L6-
pe¡;, con d-estino en los Estados Ma·
yores de Africa y en uso de dos me-
ses de licencia por enfermo en esta
Corte, en súplica de que se le auto-
de la octava rice para disfrutarlos en distin:os
puntos de FranCia e Italia; teniendo
en cuenta !tI certificado de reconoe:-
miento facultativo que se acompaña
a la referida instancia, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado.
De rMl orden lo digo la V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.IMadrid 10 de noviembre de 1928.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con lo propuesto por la!
Asamblea de la Real y Militar Oro I
den de Sac, Hermenegildo ~n 7 del; Señor Capitl1n general de Id. primera
me5 actual, ha tenido a bien conce. ¡ regi6n.
der al In·speetor médico de segunda ~ .
clase, en si,tuación de segunda reae r• Señt¡>res .J.ef~ Supenor de las Fuer·
va D. Fidel Lombana Sá-ez, la pen.! zas M¡htares de Marru~co~ e In·
;:6'n pe 2.500 peseta5, correspondien- - tervoentor general del EJército.
t? a la Gran Cruz de la citada Or-I
cien, con antigüedad de S de ag05to I
del corriente año, debiendo percibir-' PREMIO.S D;: EFECTIVIDAD
la a partir <le primero de ~ptiem- I
bre siguiente. I .
De real orde~ 10 digo a V. E. pa·' Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
ra su eonocimtrl!nto y demás efect06.1 Dios guarde) se ha servido conceder
Di05' guarde a V. E. muchos aftos.1 a los comandantes de Estado Mayor~[adrid 13 de noviembre de 1928. ID. Eduardo Casas Zaballa (hoy te-
niente coronel), D. Aresio Viveros
ARDANAZ i Gallego y D. Enrique Edo TQrrej6n,
. . Iel premio de efe"ctivida~ .d~ 1.000 p~-
Señor PreSidente <feT Con6eJo supre-I setas anuales, que perclblran a partIr
mo de .Guerra y Marina. de prímero de noviembre actual, el
. primero, y de igual día de diciembr?~ñor Capitán general de la segun-, ., l d ·It:....os
. IprOXlmo, os os u.... .
da regi.6n. De real orden lo .--digo a V. E. pa-
Señor Interventor general del Ejér- ra su conocimiento y demás efectos.
cito. Dios gllarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 12 de noviembre de 1928.
Señor Capit5.n general
región.
Señorc-.s Capitán general de la primera
región e Interventor general d~:
Ejército.
Señor ...
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se reserve al turno de elec-
ción la vacante de General de brigada,
procedente de Infantería, producida en
el día de la fecha, por ascenso de don
~Ianuel de las Heras Jiménez, por ser
la cuarta de las originadas en dicho
empleo y procedencia.
De rea.l orden -lo digo a V. E. pa-
t"a su conocimiento y demás efectos.
Dios guardoe a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1928.
Núm. :1.267.
(De la Cauta núm. 318).
P. D.
El Director general, interino,
DOMINGO DE LAS BARCENAS
ASCENSOS POR ELECCION
Señor...
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: En ~umpli.
miento a 10 dispuesto en el real de·
creta de 3 de dicie'mbre de 1926
(D. O. núm. 307), aprobado el rel{la-
mento para la aplicación del decreto-
leyje 26 de julio anterior (C. L. nú-
mero 267), el Rey (q. D. g.) ha ten;do
a bien disponer se reserve al turno
de ele:ción. la vacante de General de
división producida el día -9 d~ actual,
por ascenso de D. José Rodríguez Ca-
sademunt, por s'er la cuarta de las ori-
ginadas en dicho empleo.
De real orden 10 digo a V. E. ra-
ra su conocimiento y demás efect()s.
Dios guade a V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1928.
AiDANAZ
Circular. Excmo. S.r.: En cumpli-
miento álo dispuesto en el real decreto
de 3 de septiembre de 1926 (e. L. nú-
mero 3(7), aprobando el reglamento
para la aplicación del decreto-ley de
26 de julio anterior (C. L. núm. 267),
Excmo. Sr.: Nombrado por real or-
den de 3 del corríen~ mes (D.· O. nú-
mero 243), ayudante "de campo del Je-
fe Superior de las Fuerzas Militares
de Ma~ruecos, el comandante de Es-
tado Mayor D. José Cerón' González,
quehahía sid~ designado por real S ( D ) ha Dirección general de Preparaci,"n
orden de 25 de noviembre de 1927 Exc!l1o. r.: el Rey q. ;- g.
(Caceta 331) para formar parte de la tenido a bien nl1mbrar ayudante de de Campana
comisión de la medalla de la Paz de campo del General gobernador militar
Marruecos, de El Ferrol, D. Fernando Berenguer
S. ~L el Rey (q. D. g.) ha tenido Fusté, el comandante de Infantería
a hien disponer que cese en la CC/ill'Í- D. Euduardo García del Busto y Ozo-
sión de referencia el mencionado co- . res, actualmente j·isponible en la pri-
ma:¡dante Cerón, siendo sustituido por mera región.
el de igual empleo de Infantería don De real orden 10 digo' a V. E. ¡la-
Luis Boix Ferrer, destinado en la Di- ra su conocimiento y demás efectos.
reccióll general de Marruecos y Colo- Dios guarde a V. E. muchos años.
nias, por real orden de 6 de noviem- Madrid 13 de noviembre de 1928.
bre actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demát efectos.
~uarde a V. E. muchos anos. Ma-
<irid 12 de noviembre de 1928.
Señores ...
PlUMO DE RIVERA
por real orden de 13 de octubre de
1926 (Caceta del 15).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su cono:imiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma~rid 12 de noviembre de 1928.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capi~á:1
de Infantcria D. Pedro Garcia Or-
casit.as, jefe de ~cuadril1a de la oCs-
ceela de Aviación y en situaci6n de
disp:mihie en esta. región, 'Pase des-
tinado de plantilla al servicio de
Aviación, en vacante que de su em-
pleo ae~onáutico existe y a la. situa-
ción A) de las señaladas en el vigen-
te reglamento de Aeronáutica.
.De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guard a V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1928.
AllDANAZ
Jefe de gTupO, D. Arturo GODz4-
tez Gil, en fin de octubre de lepl.
Gra/i/icacionu de profuorado. ,. ,
... ' ....
AItu.
Jefe de ~cuadra, D. Ram6n Fran-
co Bahamonde, desde el 26 de octu-
bre de 10:a8.
BaJu..
Jefe de i'rupo, D. Rafael Lloren-
te Sola, en fin de octubre de 1928.
Jefe de escuadrilla, D. José Gar-
ela de la Peña, en fin de octubre de
1928.
Madrid J2 de noviembre de 1928.-
Ardanaz.
unir las condiciones que determinan
los artículos 2Z y 26 del reglamento
aprobado por real ·decreto d{- 13 de
abril de 1927 (D. O. n6m. 91).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efcctos.
Dios guarde a V. ~. muchos ..ños.
Madrid i2 de noviembre d 1928.
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
• •••
lIaItIal ......rt.
CONDECORÁCIONES
",."
..~ ."
Teaieute.
Comandante.
ULACION QU& S~ ClT"
Teniente coroneL
Seftor...
D. MariaJ\o Gonz"lez Fernández,
del regimiento Infante, S; u pasador
Tetuán.
D. Félix Gutiérru Cano, del CeJe.
gio de Marfa Cristina;' medalla de
Marruecos y pasador Tet~án.
Capitanee.
Alf&es.
D. Jaime Badía Serra, del regi-
miento Lu'chana, 28; medalla de Ma.
rruecos y pasadores Tetuin y Lara.
che.
D. José Pay-eras Alzina, del de
Luchana, 28; medalla de Marrutcos
y pasador T-etuán.
D. Joaquín Martl Sánchez, del ba-
tall6n de ~dores Africa, 1.2; me-
da.!la de Marruecos y pa¡;adores La-'
ra~he y Tetuán.
D. José Durán -Gutiérrez, del regi-
miento Luchana, 28; medalla de Ma-
rruecos y pasador Larache.
D. Angel Morales Yonserrát, del
regimiento Gerona, 22; ~daUa de
Marruecos y pasador de MeliDa.
ACADEMIAS
O1rección general de InS\rucelÓD. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
y Adminis\ncióo . Dios guarde) se ha servido a.probar
la concesión hecha por V. E. del uso
de las medallas de Marruecos y pa-
sadores que se indican en la siguien-
te relación, al personal del Arma de
Infanteda, comprendido en la. mis-
ma, que priocipia con D. Mariano
González Fernández y termina con
D. Diego Lópu Bueno. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflOI.
Madrid' 12 de noviemllr. de 1928.
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Luis Risquez Jurado,
residente en Torrecampo (Córdoba.) ,
padre del soldado de Infantería 010-
nisio Risquez Sánchez, desaparecido
en julio de 1921 en Africa, en súpli-
ca de que a su otro hijo D. Cirilo,
de iguales apellidos, alumno de la
Academia de Inf-a.nteríll, se ·le conce-
dan los ben-eficios de prrmanencia
en las Academias militares, que esta·
blece la legislación vigente; el R~y
(q. D. g.), de acuudo con ~o infor-
mado 'Por el Consejo Su'premo de
Guerra y Marina. -en 2Ó de octubre
próximo pasado, m. tenido a bien ac-
ceder a la petición del recJlrrente,
POf' hallarse el caso comprendido en
el apartado a) d-el a.rtlculo tercero
del real decreto de 21 de agosto de
1909 CoC. L. núm. 174), en relación
con cl articulo único ~el de 19 de
igual mes de 1914 Ce. r.. núm. 151).
De real orden lo digo .a. V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 12 de noviembre de
1928.
ASCENSOS
JCLI0 DE. AJlDANÁZ.
Señor Ca.pitán g~neral de la segunda
regi6n. •
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerr,a y Marina, Capi~
tán genual de I~ primera reg~ón e
Interventor general del Ejército.
~.....
Excmo. Sr.: Con{orm~ con la pro-
puesta que V. E.' remitió a este Mi-
nisterio con su escrito f-echa 30 del
mes próximo paSado, el Rey (que
Diosgua-.Nk) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de 1eniente coronel,
con la efectividad de 2Ó del citado
mes, ,al comllOdante de ese Cuerpo,
D. Nicolás Cáceres Sánchez, por .re-
RELACION QUE SE CITA
Frati/icacfOMS de iMus/m
AItu.
SUELDOS!.. HABERES 'Y GRATI-
l"ICAClONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer se publique a
continuación r-elación. nominal de
altas y ba.jas ocurridas en el perso-
nal del servicio de Aviaci6n qu-e des-
empeñan cargOSo de instrucción e
iadu.tria, debie:Ddo percibir 101 je-
fes y oficiales incluídos en lu altas
de lClndustriall, las ¡ratificaciones co-
rrespondientes desde la fecha. en que
empezaron a detempeñarlas, y úni.
camente por el tiempo que duren
lo. cunos, las de l<Profesoradoll, en
lrmoní.a con lo di.puesto por rdl
orden de 1 de. febrero de 102 7
(D. O. n6m. 32).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem'. dectol.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
lf.2drid ¡2 de noviemhre de 1928.
Señor Capitán general de la primera
región.
Scfior Interventor general del Ejér-
cito.
AJlDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor lntoerventor general del Ej~r­
cito.
Jefe de grupo, D. Ignacio Jimé-
!lez Martín, desde el 19 de abril de
19~8. .
Jefe de -escuadrilla, D. Luis Ram-
baud Goma, desde el 22 de septiem-
bre de 1928.
Jefe de grupo, D. Ignacio Jim~­
nez Martín, oCn fin de septiembre de
1928•
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Sefior 'Capitán general de la primera Señor Jefe Superior de Jas Faena.
regj6n. Militares de Marp¡ecos.
Se60r Interventor general del Ej6r- Sefíor Interventor ~eral del Ej&--
cite. cito.'
Jtn.ACIOM QUE SE CITA
Excmo. 54'.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el cabo del
regimiento de Infanterla Grnelinas,
núm. 41. Felipe Seco Sánchez. ceae
en la situación de u Al Servido del
Protectorado". por haber sido baja en
las Intervenciones militares de Te-
tuáp.causando alta en la fuerza de
haberes y baja en la sin haber del
mencionado Cuerpo.
De real ordel\. comunicada por el
señor Ministf'o del Ejércit,o. ló digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 12 de noviembre
de 1928.
En el grupo de Fuerzas Regulares Indi-
getl4S de Laroclst, 4.
Cabo, Clemente de Luis Aparicio,
del bata1l6n Cazadores Africa. 11.
por hallarse eujeto a procedimiento.
Soldado. Juan Antonio Guldia
L6pez, del mismo, por no reunir con·
dicione& pua el ee"icio en eMal
Fuerzu.
Otro, Mariano Huerga Santos, del
batall6n Cazadores Africa, 1], por
no reunir condiciones para el ser-
vicio en estas Fueou.,
Madrid 12 de noviembre de 1918.-
Losa~a.
Sefíor Jefe Superior de lu Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Yarrue-
cos y Colonias. Capitán general
de la primera '!'>fgión e Intenen-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia Que
V. E. cursó a este Ministerio 'con su
escrito fecha 29 del pasado, promovi-
da por el segundo teniente llIe Infan-
tería, retirado por Gue-rra, D. Boní-
facio López Sánchez, teniente hono-
rífico de dicha Arma, en súplica de
que se le conceda el empleo hono-
rífico superior inmediato al que ac-
tualmente ost<enta, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo sot:ci-
lado por el recurrente, coocediéndo1e
el empleo honorftico de capitán. por
retmir lu condiciones que dmrmina
el apartado e) de la base oct• ..,. de
-
EMPL~OS HONORIFICOS
Rf,L\CION QUK SK CITA
El Director IItnr. RI.
ANTONIO LoSADA
En el grupo de Fun-zas RegNJa,ts Indi-
gellOs de JIrlilla, 2.
Cabo. Honorio Miranda Fuuán-
dez. del batall6n Cazadores Africa.
11, por no reunir condiciones pua
el servicio en utu Fuerzas.
SOldado, Teodosio Gonzál~z Or-
d6ñez, del miemo. por care.cu de
condiciones fisicas para este servi-
cio.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro·
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
8oe' ha servido disponer que las cla·
ses de primera ca~,orfa comprendi-
das en la sieuiente relaci6n, que
principia con el cabo '"HODOriO Mi-
randa Fern'ndez y 'termina con el
soldado Mariano Huerga Santo.
causen baja en Jos Grupos de Fuer~
zas Regulares Indígenas que se ex·
presan y alta en los Cuerpos de pro-
cedencia que se indican, por los
motivos. que tambi~n se consignan.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ej~rcito, 10 dieo
.a V. E. para su conocimiento y de-
~ás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid u de noviem-
!lrt de 1928. .
...
....
Señor Capitán g~neral de la primera
regi6n.
Señor Interventor geneul del Ej~r·
cito.
Excmo. Sr.: Como resultado del \:on-
curso anunciado por real orden circqlar
de 29 de septiembre último (D. O. nú'
mero 215). para cubrir una vacante
de teniente ayudante de profesor. de
plantilla., en la Escuela Central <k gim-
nasia, el Rey (q. D. g.) se ha servido
designar para ocuparla al del mencio-
nado empleo D. Juan Carreras Gon·
;ález, con destino en el regimiento
de Infantería de Mallorca núm. 13.
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y de!más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1928.
AJlDANAZ
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefiores Capitán geenral de la tercera
región e Interventor gen.eral del
Ej~rcito.
El Ditec:tot ¡enetal•
A:rnomo LoSADA
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por r~l orden
circular de ~ de septiembre. 11ltimo
(D. O. n1ÚD. 212), para cu~rir ODa
vacante de capitán profesor de plan-
tilla orn la Escuela Central de Gim-
nasia, el Rey (q. D. g.). se ha ser-
vido design.a.r para ocuparla al del
mencionado empleo D. Ricardo Vi-
Ilalba Rubio. que desempeña igual
com~tido .en la Academia de Infan·
t~rfa.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.ños.
Madrid 13 de noviembre de 1928.
AJlD.-\NAZ
. ""P" 11 +. , ,
JVLlO DE ARDANAZ
D. Lui. Anel Ladr6n de Gueva-
ra, disponible en Melilla, al bata-
ll6n Cazadores Africa, 18.
Madrid 13 de noviembre de 1928.
Ardanaz.
Excmo. Sr.: En vista de lo. pro-
puesto por el coronoel director de la
Escuela Central .de Gimnasili, el Rey
(q. D. g.) se ha servido di!lpOner
caust baja por enfermedad en el cur-
so que actualmente st celebra en di-
cho Centro de ensoefianza, el capitán
de .Ingenieros D. Jorge Moreno y
G~tiérrez de Terán, del primer l'irgí-
miento de Ferrocarriles, el cu~ se in-
co~rará a su Cue<rpo.
IX- real orden lo digo a V. E. pa.--
rasa conocimiento y demás ·efectos
Dios guarde a V. E. muchos afio~
Madrid 13 de noviembre de 1928.
Señor Capitin general de la 'ClffUIl-
da regi6n.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militarell de Marruec04l e In-
ternntor general del Ej~rcito.
AU&ec:ea (R. Ro).
.D. Ilanuel Garefa Alvarez, di6po-
nlble en Ceuta ~, en comiMón, jues
permanente de dicha plaza a. l. pri-~ra Jqoedia brinda de C~adorel si.
Tetdn.
D. Luw Pareja Aycuene 'del re--
¡imielo Melilla, SO, al de Al•.,.
número 56.
DESTINOS
CanDe".
D. José Payeras Jaume, del regí;,.
miento Inca, 62; medalla de Murue-
cos y pasador Melilla.
D. Diego López Bueno, del de Lu-
chana, 28; pasador Tauin.
Madrid 12 de noviembl'e de 1928.
Ard¡naz.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
re60lución fecha de hoy, ee ha 4Ier-
vido conferir 106 mand04l que lIe ex-
presan a los jefe6 de Infantería com-
prendi~os en la siguient.e relaci6n.
De real orden lo digo a V. A. R.
.para su conocimiento y demáe efec.
t06. Dios guarde a. V. A. R. mu-
chos años. Madrid 13 de noviembn
de 1928.
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El Director eeneral,
ANTONIO LoSADA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que 10s alfé-
reces de Caballería D. Luis Ontal'i6n
Soriano del regIDliento CazadoI1C'S
Almansa y D. Manuel Martín Calle-
ja, del de Cazadores Talavera, se in-
corporen con toda urgencia ~ primer
curso de' la Escuela de Equitación
Militar, como alumnos del mismo,
para reemplazar a los que fueron de--
signados por '!'eal orden cKcular de
XI de septiembre"'"último (D. O. nú-
mero 2(1), y que han causado baja
en dicho Centro de enseñanza, sién-
uole de aplicación a estos oficiales
que se nombran, 'los precefltes con-
Sertor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
e.URSOS DE EQUITACION
ItELAClON QUE SE CITA
Pasador Laroche.
Sargento, Fabián Rosl'odo Benltez.
Otro, Cesáreo L10rente Valverde.
Otro, D. Germán Alba Lozano.
Otro, Angel Bueno Rodriguez.
Otro, Eliaeo Valdeolivas Dolz.
Otro, Senén Lled6 Palacios.
Otro, Gregario Sevilla Medina.
Otro, Juan Moya Moya.
Otro, José Ros Soler.
Madrid 12 de noviembre de 1928. -
Losada.
Pasador T etuán.
Suboficial, D. Simeón Martín Ca-
lleja.
Sargento, Ludano Marbán, ce la
Fuente.
Otro, Juan Peribáñez Zuil.
Otro, D. Antonio Herrero Alvarez.
Suboficial, D. Jacinto Merino Ro-.
dríguez.
Otro, D. Segulbdo León L6pez. •
Herrador de primera, D. Manuel
Vergara Ruiz..
Otro, D. Fét1x 'G6mez Barrón.
Sargento, Nicanor Asenjo Caballero.
Otro, Ezequiel HernáDdez Vargas.
Otro, Cecilio Remando Gil.
Otro, Domiciano de la Peña Mar-
tlnez.
Otro, Arsenio Gallego Sánchez.
Otro, Juán Rodriguez Viso.
Pasador M elüla.
glmlento Cazadores Alcántara, 14.· de
CabaUería, que se cita en la siguiente
relaci6n, el cual reune las condiciones
que sertala el articulo cuarto del real
decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. núm. 132).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de noviembre de 1928.
El Director eeneral,
ANTONIO LoSADA
CONCURSOS
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) se
ha servido confirmar ·Ia concesi6n de
la medalla militar de Marruecos, con
el pasador qúé se indica, hecha por
V. E. a favor del personal del re-
Señor...
./
del Ej~r-, Señor...
PEN,S.IONES
ESTADO CIVIL
IICCIR .1 ClBlIII"1 ,1:"1 I:OIllIr
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. g.1 se ha eervido promover al
Señor Capitá:¡,
ra r'egión.
Señor 1nterventor general
cito.
Circular. Excmo. Sr.: DeclaradC'
nesierto el concurso anunciado' por
real orden circular de 10 de octubre
último (D. O. núm. 225), para pro-
veer una vacante de capitán de Ca-
ballería (E. A)., ~n el Depósito de re-
cría y doma de Jerez, dependiente
de la Sección de Caballería y orla ca-
ballar,el Rey (q. D. g.). se ha ser-
vido disponer se celebre nuevo con-
curso entre los del citado empleo y
escala, para cubrir la referida vacan-
te, con arreglo a 'lo que preceptúa el
Sefíor Capitán 'teneral de la cuarta real decreto de 16 ,de marzo de 1921
región. {D. O. núm. 6[), y reglamento apro-
bado por real orden circular de 24
de enero de 1927 (D. O. núm. 21).
Los que dcseen tomar parte en él,
promoverán sus instancias, para que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se se encuentren en este Ministerio, den-
ha servido disponer que el alumno tro del plazo de veinte días, contados
de la Academia de Infantería don a partir de la fecha de publicación
O.ctavio Sosa Mace~, contin~e en el (le esta real orden, acompaliadas del
disfrute, d~ la pensión de cinco pe- certificano que previene la real orden
seta; dianas que le fu~ con.c~(hda circular de 17 de agosto de 1927
por real orden de JO de noviembre, (D. O. núm. 182), copias de 'Ias ho-
de . [<)25 (D. O,. n,l1m. 2531 hasta (lU I jas de hechos y demás documentossa~lda del menCionado 'Centro de en-, justificativos de su aptitud las que
senanza. . "d d' ' IDe real orden, comunicada por el, se:an '!'em.. tt as Irectamente por os
señor Ministro del Ej~rcito lo di o I prlmero~ Jefes d~ los Cuerpos o de-
a V. E. para 5U conocimie~to y. d~_1 pendencl~s,. consIgnando. ,los . q~e se
más e'f~ct()s. Dios guarde a V. E.I hallan. slrvIend<;> en Af!lca SI. tten~n
muchos años. Madrid 13 de Doviem. cumphdo /.el ttem;>o de o.bh~ato!la
bre de [92 8. IpermanencIa en dlch? terntono.
El Director general, De real orden lo digo 'a V. E. pa-
ANTONIO LoSADA ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
general pe la prime- Madrid J2 de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez del regimiento
Infantería de Navarra núm. 25, D. Pe-
do Gar:ia de Quesada y Martel, en
súplica de rectificación de su segundo
apellido, teniendo en cuenta la certi-
ficación del acta de su nacimient¡) de-
bida:nen te legalizada que acompaña a
la menciona:ia instancia, el Re)' (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado y disponer que en
la documentación oficial del mismo, fi-
gure como verdaderos nombre y ape-
llidos. los que quedan anteriomente
expresados, por ser los que corre3pon-
den, en lugar de Pedro Gal"cía de
Quesada y Martell, con los que ve-
nía figurando.
De rea.l orden 10 digo a V. E. pa-
ra su ~onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoJo
Madrid 12 de noviembre de 1928.
la ley de 29 de junio de 1918 empleo de suboficial de Caballerfa,
(C. L. núm. 189), debiendo disfrutar I a los sargentos D. Bias Vizcarro Viz·
en su nuevo empleo la antigüedad carro y D. Claudio M.a.estre Duar-
de 16 de julio de 1!)OS. I te, del regimiento Cazadores Victo-
De real orden 10 digo a V. E. pa-; ria Eugenia, núm. 33.0 y Alfonso XII
ra su conocimiento y demás efectos.! núm.•n.o, respectivamente, por ser
Dios guarde a V. E. muchos años'llos más antiguos de su escala y re-
Madrid· 12 de noviembre d 1928. unir las condiciones re&,lamentarias,
asignándoseles Q sus nuevos em-
AJU>ANAZ pleos la .antigüedad de primero del
actual, con arreglo a la real orden
Señor Capitán general de la tercera de 29 de marzo de J935 (C. L. nú-
región. mero 59). .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ej~rcito,; lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ooos. Madrid J2 de noviem-
bre de J928.
© Ministerio de Defensa
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AItDANAl
......._-
Señor...
El DireCtor .-al.
ANTONIO LOSADA
REGISTRO-MATRICULA
RAZA CABALLAR PURA
ESPA~OLA
DESTINOS
•
nidos en la soberana disposición I a V. E. para IU conocimiento y de·
tes mencionada. Imi$ efectos. Dios guarde CL V. E.
De real orden lo digo a V. E. pa-; muchos años. Madrid J:Z de noviem-
su conocimiento y demás efectos.' bre de 1928.
ios guarde a V. E. muchol afiol.
adrid 12 de noviembre de 1928.
tado por lucesivos aumentO$ peri6-
dicos, ~tOl se tenpn en cuenta, y
en este punto eiU en perfecta con-
sonancia con el citado articulo sexto
dél reglamento de maeltros herra-
doree-forjadorel, mas como en el
Ej~rcito, si biea para jefes r oficia-
les, eolamente existe el premIo o gra-
tificación de efectividad en cada em-
pleo, llamado quinquenio, que po-
dria originar dudas sobre el concep-
to del aumento que en SUl sueldos
se ~eñala ¿ los herradores-forjadores
para cada cinco _os, el Rey Jque
Dios guarde), se ha servido dIsponer
que, a. los efectos del a~iculo 28 del
Circular. Excmo. Sr.: Siendo de Estatuto de Clases PasIVas, aproba-
1.,. mayor importancia .e1 que para el do por real decreto de 22 de octu-
mejoramiento de la raza caballar pu- bre de 1926 (C. L. núm. 272) y co-
ra espa.ñola, se depure la proceden- mo aclaración a lo que' se determina
cía de los reproductores machos y en el articulo sexto del reglamento~ern:~' Sr.: El R~y (q. D. g.).. por hembra9, para la ine-qt4voca trans- del Cuerpo de Maestros Herrallore.-
:~oluclOr. ~e esta fecha, !},a teOldo. a misión de los caracteres de la misma, Forjadores militares, aprobado por
len co~fenr el mando del ..Dep6slto Iel Rey (q. D. g.) ha tenido a bien real orden de 20 de octubre pr6ximo
de recrt~ .y doma de ECIJa, y el ¡disponer que por la Sección de Ca- pasado (D. O. núm. 234), el auml?n-
del DepOSIto de sem~ntales de. la ballería y oria caballar, &e provea to periódico de 250 pesetas cada c;n~­
segunda zona pecuana, r'es~ct1va- a la apertura de un libro registro-ma-I co años sobre las 2.000 de s~eldo Inl-
mente; al cc;>ronel de, Caballer.la don trícula, en el cual se inscribirán los cíal que se establece para dIcho per-
Hern~n. Av¡la ~a.nto, asce~dldo de caba.Jlos y yeguas de pura raza espa- sonal, tiene el con~epto de aumento
est~ ultImo I?eposlto; y temente co- ñola que existan en el territorio na- o increme~to d.e dIcho sueldo y no
ronel de la Imsma Arma, D. Eduardo 1cional el de gratlficacl6n.
Valc~a Valvcr,~c, ~e~ regimi·ento de I De ·rea.1 órdcn 10 digo a V. E. a- De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
Lanceros de '\i 11IavIC1?Sa, 6. . ra su conocimiento y demás efecras. ra. SQ conOCImIento y demá.s oefec;os.D~ real orden lo dIgo a V. A. R. D' d V E h _ DIOS guarde a V. E. muchos anos.
. . d á filoS guar e a . . muc os anos. M d 'd d . b .1- 19~8para su conOCimIento y em s oc ec- M d 'd d . b d 8 a n 13 e novlem re uw. ••
tos. Dios guarde a. V. A. R. muchos l. a n 12 e novlem re e 192 .
aflOS. 'Mad~id 13 de noviembre del
1928. I
Señor...
JULIO DE ARDAN.\Z j
Señor...
eñores Capitanes ~enera'¡es de pri-I
mera y sexta regIOnes. f
1~ñores Intendente genoeral nú·litar, 1LIBRO
Interventor general del Ejército y. DE LA
, Director de la Escuela de Equita- 1
I ción Militar.
ARDAN.\Z
Slcel.. .1 laa8'I.r~1
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDQ
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
¡1lIesto por la Asamblea de la Real y
Milita.r Orden de San Hermeileg:ldo.
ha tenido a bien conceder a los jefes
de Ingenieros que figuran en la si
guiente relación, las pensiones de las
condecoracion~s de d·icha Orden, con
la antigüedad que a cada uno se le
señala.
Oc real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afí09.
Madrid 13 de noviembre de 1928.
Señor Capitán·general
región.
Sdíor Interventor general del
cito.
• 1
de la. segunda. SUELDOS, HABERES Y GRATI-
I FICACIONES
E ·.l..... \JeI"- .
I Circular.. Excmo. Sr.: El artícu-
¡lo sexto del reglamento del Cuerpo
de Maestros Herradore~-For:ladores
. militares, aprobado PO'[' real orden
Circular. Excmo. Sr.: El Rey de 20 de octubre próximo pasado
(q. D. g.l se ha e~rvido dilponer se (D. O. núm. 234), establece para di·
entienqa rectificada la relación in- cho personal el sueldo inicial de
se~ta a continuación de la real oro 2.000 peosetas anuales y aumento pe-
den circular de. 27 de octubre ólti. riódico de 250 por cada cinco afios
mo (D. O. núm. 238) ,en el sentido de &eTvicio como tales. herradores-
d~ que el herrador de tercera, Sera- forjadores, y el artículo s~.ptimo de-
fín Hernández Goa.reía', destinado en termina que disfrutadn qel retiro,
plaza de herrador de segunda al re- con arreglo al' sueldo y en las con-
gimiento Cazadores de Victoria Eu- diciones que pNceptúa el E'Sotatuto
genia, núm. 22.°, de Caballerla, peo- de Clases Pasivas, aprobado por real
c~de de este Cuerpo y no del bata- decreto de 22 de octubre de 1926
lIón Cazaq,orcs de Africa., núm, 6, (C. L. núm. 272). Dicho Estatuto, 'en
como se hacía constar en la dispo- $U arUculo 28, señala que, pa.ra la
sici6n antes citada... determinación del sueldo regulador I .
De real orden, comunicada por el del personal cuya remuneración con- I .
señor Ministro del Ejército, lo digo siste ocn un sueldo inicial incremen- Señor...
Dia Mes Afta finetas
-----I-------¡-------I----H·- ---1- --
Coronel. ., ••. D. Miguel Domenge Mir P. de Plaa 10 julio !~ I.~
Tte. coronel.... • Paulino Martlnez yeajen, P. de Cruz. 31 agosto .. b... .....
Otro , ~.!~i~~~~~nez; ldem....... 31 idem 1928 600
Qtro • AglHltfn Ruiz y' Ló~z Idem....... 1 sepbre•• I~ 6(1(J
COmandaute.... • Eduardo Oómez·Acebo Echevarrfa ldem....... 4 agosto.. 1--1 600
Empleos NOMBRES' Categoria
Antlpedad Prnsión
11=::::;==::::;==11 anual Pecba del co~ro ",utorldad que cuno a
Dial Mes AfI docum!nt1dón
1 agostb.. 1 eapltanla 01'«1. de Baleares.
Ijsepbre. 19 !e'Pitanla Oral. l.- reglaD.
1,Id l"""IColllaDdanc¡aobl'lls. r6erva y
I em. y... parque 1.' rel~lón.1 idem . 1928¡Mtnisterio del Ejército.1
1
' Idem .. 19!8' ·5.' reg. 2lIlpadores Minadores
1: "
Madrld 13 de uoviembre de 1928.-Ardauaz.
© Ministerio de Defensa
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HONORARIOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista
del escrito. fecha 26 de abril último,
del- Consejero instructor del Con-
sejo Súpremo de Guerra y Marina,
que instruye la causa en única ins-
tancíaal comandante de Caballería
D. Eladio Pascual "Fresno, manifes-
tan(lo que los peritos caHgrafos, pro-
feosOres de caligrafía de los Institu-
tos del Cardenal Cisneros y del de
San Isidro, D. Ram6n Rosua Man-
quillo y D. Juan Antoni~ Jiménez
Martín, respectivamellte, han deven-
gado cada uno de ellos por noventa
y siete hoT31S de trabajo, La. cantidad
de 679 pesetas, con arreglo al artícu-
lo 330 del arancel, el Rey (q. D. g.),
de afuerdo con 10 informado por 'la
Comlsi6n . Permanente del Consejo
de Estado, se ha servido resolver 10
siguiente:
1.0 Que los informes periciales
prestados por personas clvilM en
caU1!1315 de Guerra, devengan honora-
rios, con' la solaexcepc,i6n de tratar-
se- de peritos retribuí~os con cargo
a fondos públicos por su cargo es-
pecífico pericial.
2.0 Que· los profesores de ~ligra­
fía de los Institutos, no pueden COD-
'9oiderarse como peritos calígrafos a
servicio del Estado, y en su conse-
cuencia, si informaren en causas de
Guerra, como ~ritos calígrafos, le.
corresponde el derecho a percibir SUI
honorarios.
3.0 Qu~ como 1011 cita.dos profeso-
res no son peritos caligrafos matricu-
lados y no pagan la contribución in-
dustrial ",neja, toendrb eolamente el
concepto de sus reconocedores de le-
troU, y el derecho al abono de la mi-
t~ de los honorarios a tenor 'y por
analo¡ía del artículo 340 de los Aran-
oele judiciales civiles.
4.0 Que 8e' tenga siempre en cuen-
ta 10 4ispuesto en el articulo 484 del
Código de JU&ticia Militar, para re-
querir, en '5U callO, el .ervicio de pe-
ritos titulares matriculados en la
contribución industrial, con pref~.
da 101 que no lo utEn. El al })lO-
pio tiempo la voluntold de S. M.; que,
por la Paa-dur!a Central Militar, le
verifique la reclamaci6n de 679 pele-
tas a que aecienckn 101. honorarios
de 101 dOI profesorea de CalíiTafía
de' referencia, a razón de 339,50 pe-
aetas cada uno, por noventa y siete
hota4 de ·trabajo a 3,50 peletas una.
Las recIas expuestas deber!n tenu-
se preeente en lo suoeeivo para oaaos
análogos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra Sl1 conocimiento y ~m4s efectos.
Dios guarde a V. E. mochar años.
M-adrid 12 de noviemi)re de 1928.
AmlAlfAZ
SeIor...
•• e •
.....--
CONCUR.SOS
C:1In:uJ.u. Excmo. Sr.: Existíen-
40 Aa ncante de veterin4rio pri-
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mero en el Dep6sito de caballos se-
mentales de la octava zona pecua-
ria" que ha de proveerse con arre-
glo al artículo 13 de los tran~itorios
d~l reglamento para los servicio'i de
Cría y recría y doma, a cargo del
Arma de Caball~r';'" el Rey :que
D;os. guarde), se ba servido d¡.,~ oner
~e celebre -el c;¡ntspondi<:nte c<'n-
curso. Los de dicho empleo que d~­
seen tomar parte en él, promoverán
sus instancias dentro del plazo de
veinte días, a partir de la publica~
cién de es.ta. real orden, acompañadas
de los documentos justificativos ce
su aptitud, las que serán cursadas
directamente a este Ministerio por
los jefes de Veterinaria Militar res-
pectivos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos:
Dios guarde· a V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1928.
ARDANAZ
Señor...
CODECORACIONES
Excmo. Sr.: En vista de una ins-
tancia de fecha 8 deol mes actual, pro-
movida por D. Antonio Horcada Ma-
teo, teniente coronel médico, director
del Parque Central de Sanidad Mi-
litar, y en comisión, director general
de Sanidad, en súplica de autoriza·
ción para USOIIr sobre el uniforme la
gran cruz del Mérito civÍll, que le ha
sido otorgada por real decreto de 15
de junio último ( .. Gaceta" núme-
·ro 173), así como que en sus docu-
mentos militares se le ·dé el trata·
mi~nto de excelencia y se ~e anote en
la ·hoja de servicios la expresada con-
decoración, y acreditando hallarse en
posesión del título cor·resp011diente;
~I Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado por el recurren-
te, con arreglio a lo d1spuesto en la
real orden ·circular de :la d~ noviem·
bre de 188~ (c. L. núm. 387).
De real orden lo ·digo a V. E. pa-
ra sil conociminto y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Mad'l"id 12 de noviembre de 1928.
ARDANAZ
S.eñor Capitán general de la prime-
ra región.
.......
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Coníorme con lo so-
licitado por el veterinario primero
D. Francisco L6prz Cobos, (:on des-
tino .en el Depósito de caballos se-
~ntales de la sexta zona p«:uaria,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle un mes de licencia por aun-
tos propios para Paris (Francia),
con arreglo a lo dispuesto en las ins-
trucciones de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
D. O. núm. 2,0
De reaol orden 10" digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V: E. muchos años.
1Iadrid 12 de noviembre de 1928.
ARDAN.~Z
Señor Capitán g, neral de la sexta
región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli- t
citado por el veterinario primero don
Francisco López Cobos, con destino
en el Depósito de caBallos ·sementa-
les de la sexta zona pecua'i"ia. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
licencia para contrael' rnabrimonio
con doña Lorenza. Escudero Bueno.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de nov1cmbre de 1928.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la sexta
región.
MEDICOS AUXILIARES
Sermo. Sr.: El Rey .(q. D R.) se
ha servido dispon'er, queden sin efec-
to. las reales órdenes de 16 y 26 de
octubre pr6ximo pasado ID. O. nó·
mero. 229 y 236), por tas que se
nombr6 mMic-o auxiliar dcl Ejir-
cito 'y destin6 al bata1l6n de C~ado­
roes de Africa, ntim. S, a q1H' perte-
necía como soldado, a D. Tom!.
Ramos Martínez, por haberlc corres-
pondido pasar a situaci6n d~ licen-
cia ilimitada. I
O-e real orden 10 dito a V. A. R.
para su conocimiento y demM efec-
tos. Dios ¡-arde ... V. A. R. muchos
afias. Madrid 12 de noviembre de
1928.
JULIO Dlt ARDANAz
Señor Capit'n ¡eneral de la segun-
da. regi6n.
S'eñor Interventor general del Ejir-
cito.
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Excmo. Sr.: Conforme con ~o soli-
citado por el alférez de complemento
de Sanidad Militar, D. José Castro
Alonso, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer figure en la. citada' el-
cala'como aüére¡r; médico, por hallar-
se en posesi6n <kl tftolo de licencia-
do en Medicina y Cirugía y haber
efec:tuadd las prácticas reglamcnt"
rias en la Academia de Sanidad Mi-
litar, que(lando adscripto á la Cap;..
tanía general de la primera regj6n y
. o. n6m. 2SO 14 de ncman~ de 1928 419
JULIO DE ARDAl\AZ
REEMPLAZO
VUELTAS AL SERVICIO
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
S~ñor Interventor genera.l del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. remiti6 a este. Ministerio
en 6 del mes actual, dando cuenta de
que el tenknte (E. R) de Sanidad
Militar D. Isidro Martin Castaño, oe
reemplazo·por enfer·mo en esa región,
se halla útil para el servicio, el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer
vuelva a activo, quedando disponible
en la primC1'a 'l'egi6n, hasta que le
corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa la real orden circular de 9 de
septiembre de 1918 (C. L. núm. 249) ..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá6 efecto!'.
Dios guarde a V. E. muchos años.
l.ialkid . 12 de noviembu de 1928.
Señor Capitán general de la segunda
región,
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Patricio Alonso SantaobUa. d~1
Depósito de cabalWs sementales de la
sexta zona pecuaria, 1.000 pesetas, por
dos quinquenios.
D. Emilio Nublil Urquijo, de la C::--
mandancia de Intendencia de Ceuta,
J.OOO pesetas, por dos quinquenios.
. D. Román Luera Puente, del regi-
mien to Dragones de Santiago, 9 de
Caballería, LOOO pesetas, por dos quin-
quenios.
D. José Dominguez Astudillo, ce la
Jdatura de Veterinaria militac de b.
primera región, 1.000 pesetas, por dos
quinquenios.
~!ad~id 12 de noviembre de 1928.--
Ardanaz.
ARD.\SAZ
AIlO.\~AZ
Vetainario mayor.
VeterinariOl primerOl.
:to a la Inspección
itar de Ja misma.
le rul orden lo digo a V. E. pa-
su conocimiento y dem6s efecto•.
IS guarde a V. E. muchos años.
drid 12 de noviembre de J928.
íor Capitán general de la prime-
a región.
~REMIOS DE EFECTlVIDAJi)
efior ...
:irc:ular. Excmo. Sr.: El Rey (qu~
os guarde) se ha servído conceder
los jefes y oficiales del Cu~rpo .de
'rerinaria militar, comprendidos en
'siguiente relación, que principia con
Víctor Alonso Hernández y ter-
na con D. José Domínguez. ~stu­
.lo, el premio anual de efectiVIdad,
e en la m·isma se les señala, como
lI1prel,ldidos en el 'apartado b) de la
se lila de la ley de 29 de junio de
'28 (c. L. núm. 169), modificada por
de 8 de julio de 1921 (D. O. nú-
ero ISO), debiendo e~pezar a per-
birla en primero de nOVIembre actual,
,n arreglo a lo dispuesto e~ la regla
'imerarle la real orden Circular. de
~ de noviembre de 192Ó (D. O. nú-
ero 265). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
L su conocimiento y demás efectos.
'ios guarde a V. E. muchos años.
radrid I2 de noviembre de 1928.
D. Víctor Alonso Hernández, de la
~scuela Superior de Guerra. quinientas
>esetu por un quinql1enio.
de Saaidad D. Eduardo Cumona Naranjo, ele. las
Intervenciones militares de MeliUa,
500 pesetas, por un quinquenio.
Veterinariol aegun4oa.
D. Pedro Flores Montero, de la
Yeguada militar de Jerez, 1.200 pe-
y~tas. por dos quinquenios y @s
anualidades.
D. Vicente Calleja Bastante, del re-
gimiento Artillería a caballo~ 1.200 pe-
setas, por dos quinquenios y dos anua-
lidades. . . ,
D. Gumersindo Apanclo Sanc~ez,
del Depósito de ganado .de M~hlla,
1.200 pesetas, por dos qUlOqueOlos y
dos anualidades. .
D.. Melquiades Asensio Campano,
de la Yeguada militar de Smill-el-Máa
y Depósito ganado de Larache, 1.200
pesetas, por dos quinquenios y dos
anualidades.
D. Carlos de Lucas Gondor!f, del. r~- Sermo. Sr.: Visto el escrito de
g;miento Cazadores de MarIa Cnstl- V. A. R. de fecha 7 del mes actual,
na, 27·· de Caballería, 1.200 p.esetas, dando cuenta de haber declarado, con
po dos quinquenios y dos anuahdade~. carácter provisional, de reemplazo
D. José García Bengoa, de la p~l- por enfermo, a pa.rtir del día 4 de
mera Comandancia de .~ntend~ncla'ldicho mes, co" residencia en esa re-
1.100 pesetas, por .dos qUlOquenlOs y 1gión, al comandante médico D. Luis
Ulla anualidad... Huertas de Burgos, con destino en
D. Ftancisco Acm Martmez, del De- . el Hospital militar de Córdoba, el
pósito de cabal1o~ sementales de la Rey (q. D. g.), ha tenido a bien con-
quinta zona pecuarra, I.IOOpe~eta5,por firmar la determinación <le V. A. R.
dos quinquenios y una .anuahdad. por hallarse ajustada a lo dispuesto
D. Gregorio L6pez Ma:uran~, del en las instrucciones anexas a la real
hatallón Cazadores monta!1a Ibl~a, 7, orden circular de 5 de junio de 1905.
1.100 pes~tas, por dos qUlllquenllls y .(c. L. núm. 101).. .
una anualidad. . • d '1 De ·real o'rden lo digo a V. A. R.
D. Manuel Garcra Fernandez, t; para su conocimiento y demás efec-
regimiento <;azadores de Talavera, 15.· tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
de Caballerra, 1.100 pes~tas, por dos alios. Madrid 12 de noviembre de
quinquenios y una anualidad. 1928
D. Serafín Tesonso Salgado, de la .
Yeguada militar ..de Smid-e~.Máa y
Depósito ganado de. Lara.che, 1.100
pesetas, por dos qUlllquemos y una
,ubinapector veterinario de leeunda anualidad.
c:1ue. D. José Ocáriz Gómez, del segundo
regimiento de Arti11~ría 1i~era, I.lOO
pesetas, por dos qumquenlos y una
anualidad.
D. Francisco Lope Ondi, de la se-
gunda Comandancia de Sanidad, te.r-
cer Grupo, 1.100 pesetas por dos
quinquenios y una anualidad.
D. Lorenzo Pérez Torres, d~l se-
gundo regimiento de Artil~ería l~gera,
1.100 pesetas, por dos qUlOqueOlos y
una anualida.d.
D. Pablo Vida.l Balaguer, del pri-
mer regimiento de Artillería de mon-
taña, 1.100 pesetas, por dos quinque-
nios y una anualidad·.
D. Carl9s Salgués Rubido, de la
Comandancia Sanidad, Ceuta, 1.100 pe-
setas, por dos quinquenios y una anua"
lidad. . ,
·D. Crescenciano Acroyo Martlll, de.
i4.· Tercio -de la. Gu:,-rdia <;:ivil, LlOO
pesetas, por dos qUlllquemos y una
anualidad. .
D. Carlos Ruiz Martinez, del I4.~
regimiento de Art~l1ería .ligera, 1.000
pesetas, por dos qumquemos.
D. José Hernández Durán, del D~­
p6sito de caballos sementales de la pn-
mera zona 'Pecuaria, 1.000 pesetas, por
dos quinquenios. .
D. Enrique Le6n Oliva, del Depó-
sito de ganado de !lelilla, 1.000 pese-
tas, por dos quinquenio,s.
D. Silvestre Miranda Gacela, de C8t~
lIinisterio, quinientas pesetas, por un
luinquenio.
D. Braulio Guerrero Hita, del regi-
niento de Radiotelegrafía y Automo-
{ilisOlo. 1.500 pesetas, por dos Quin-
luenios y cinco anualidades.
D. Gregorio López Romero, del re-
;rimiento Húsares de Pavía, 20.· de
CaballC1'ia. 1.400 pesetas {lor dos quin-
luenios y cuatro anualidades.
D. Gabr'iel Saez Hernández, ne la
Yeguada militar.de Smiel-el~Mú y De-
pósito ganado de Larache. 1.100 pe-
setas, por dos quinquenios y una anua-
lidad..
D. Camilo Guillén Benedito, .1
sexto regimien to de Artillería ligera,
1.000 ~setas, por dos quinquenios.
. D. Manuel Larrea Jabardo, del re-
gimiento Cazadores de Villarrobledo,
23,· de Caballería, 500 pesetas, por un
quinquenio. .
© Ministerio de Defensa
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los verdaderos nombre y apellidos
del cabo de tambores Mariano An-
gel Palacios Buergos, son, como que-
da dicho, y 110 Angel Palacios Polo,
como aparece en la circular de zs de
~.bril último (D. O. núm. 93), de or-
den del Excmo. Sr. Ministro del
Ejército, queda rectificada. dicha circu-
lar en el sentido expuesto.
Dios guarde a V ... muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 19z8.
El Director genera.,
ASTONIO LOSADA
SeñoL..
o. O. nÍIIIL. 251
.....
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
Relación ncrminal de los stñores
acreedor~s por alcances y pluses de-
v~ngados en Ultramar, que por igno-
rar la Comisión liquidaáora su ac-
tual paradero, no se les ha pouido en-
tregar los resguardos de sus créditos
y se publican en ti Diario, Oficial de
este Ministerio, para que sIrva de
notificación a los illteresaclos o sus
herederos, a fin de que pUeuan rtcla-
marlos antes de que IIIcur:an t:l ca·
ducid&d.
•
Soldado .••• lAnton10 Reyes Rodrlguez.•..
Otro.... .. Antonio Silvia Torres .
Otro ..... " Manuel López Parejo "
Otro. ..••. Batallón proYisloDal de Puer- DominiO Sánchez Mora .•..•
Otro t R' . I luaD lsarch Estor .Otro o ICO numo Azatonlo Rufz Llana .
Otro.. .. .. • IoK RIOI Oonzáln. ..••.•.•.
Otro....... uan Penas Lorenzo .
Otro.. .. .. • enrique PIcó Mart/..... .. •
I . I
Madrid lO de noviembre de lens.-E1 Director general, Losada.
El GItMft1 Secretaño.
PmRO VDDUGO CASTRO
El Geaeral Secre:ario.
PEDRO VERDUGO CASTRO
NOMBRES
Excmo. Sr. Gobernador Militar de
Madrid.
Excmo. Sr...
Círcrdar. Excmo. ·Sr.: Por la
Presidencia de Ht. Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Di
recci6n general de la Deuda y Cla
ses Pasivas 10 eiguiente:
ccE.ste Consejo Supremo, en virtud
de las facultad~1 que le CO'nfiere la
ley de .13 de enero. de 1904, ha de·'
clarado con derecho a. ptnti6n a 101
comprendidos en la unida relaci6n,
que empieza con dofia María Nel·lo
~jol y termina Con doña María Lui
6a L6pez Pan,., cuyos haberes pa
sivos ,se les satidarán en la forma
que se exp~sa en dicha relaci6n
mientras conserven la aptitud lega
para El percibo.»
Lo que .por orden del excelentísi
mo señor Pre5idente manifiesto a
V. E. para su conocimien·to y deo,.
má5 efectot. Dios guarde a V. E
muchos años. Madrid 9 de noviem
bre de lCJ28.
para su conocimiento y el de la ¡nte
res«da.
Dios guarde a V. E. muchos aiios
Madrid 10 de noviembre de 19z8.
CuttpOS IiquidadortS
PENSIONES
en.......... ,.1IIm ,.....
Nlimero 11 Impone
del I
res&:uardo IPesetas :Cts.
----I-------'---I---------·j---- t--- -
246.431 I 66 00
246.442 65 00
246.443 l' 88 00
246.445 I 63 De
248.961 I 83 00248.962 350 00
248.963 I 88 50249.206 I 19 00
249.274 I \.::
El Director rene.al,
Al'iTONIO LoSADA
••••
ID.e,'erel
ASCENSOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.; Con el fin
de que por la EscueJa de Equita.
ción Militar se lleve el historial como CLASES
pleto de jinetes y caballos que pre-
ceptúan las reales órdenes circula
res de 26 de agosto y 8 de octubre
de 1926 (D. O. núms. 187 y 229),
los primer06 jefes de los Cuerpos y
unidades remitirán a dicho Centro
de enseñanza, ante6 del primero de
dicie1llbre pr6ximo los del Ejército
de la Península, y 15 de dicho mes
los de Africa, el historial de los ca·
ball06 o yeguas ·de los S\l'Y0S ¡-espec-
tivos quoe en el año actual haoya'l
tomad. parte en algún concurso bl-
pico o carreras de ca,¡'all06, eX'Pr~­
oS3IDdo .si el caballo o yegua está
montado en propiedad, o de regla·
mento' algún jefe u oficial, si esd
a6ignado como de concurso o carre· Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
ras, o si es para el servicio de tropa mo, en vfrtucl de las facultades que
d~l Cuerpo. Se hani constar ta.m· le están conferidas, ha examinado el
bié,n las pruebas en que tom6 pute, expediente instruido a petición de do-
jefe u oficial que estaba autori-zado fla Ana María Petre Larroide, de 66-
para llevarlo, nombre y empleo del tado viuda, madre del capitán de Ca-
que lo mon'tÓ, premios obtenidos, su ballería D. Eugenio Carlos Lefeves y
importe en metálico, y si alguna ca· Petre, en solicitud, por legunda vez,
rrerala hizo con iock~y, el nombre de la pensión que pueda conespon-
de éate; también se especificará si el derle por su titado hijo, por creer-
semoviente fué inscrito para alg,u'na
prueba y no tom6 parte en ella; 'a se cpmprendida en los precepto. del
Ca41U -de no haberlo efectuado; de- reglamento del Montepío Militar, real
biendo remitir otro historial iguall a d«reto d~ 22 de enero de 192-4 y ar-
Ia Secci6n de Caballería y Cría Ca. tículo 27 deol Código civil. .
ballar. Como el 'artículo 90 deoJ vigente
De orden del E+o. serior MI- Estatuto de Cl1lses Pasivas del Ea-
nistro oclel Ejército 10 digo a V. E'. pa. tado exige la condición de espafio1
ra lIU conocimiento y demás efecto! para el CODrO de todas' las pensiones
Dios guarde a V. E. mudIos años a que el mismo se refiere y ello debe
Madrid 10 de noviembre de 19?8: entenderse independientemente de la
legislación aplicable, PUCJ!l, según el
artículo 200 del 'l'eglamento para su
aplicación,' dicha condición se re·
quiere para el cobro -de toda clase
de pensiones. debiendo ostentarse en
el momento del fallecimiento del cau-
sante y no pudiendo, por tanto, la re-
currente adquirir aptitud legal para te-
ner derecho a pensión, ni aún adqui-
riendo ahora la nacionalidad espaiiola.
Este Alto Cuerpo, en 5 del actual,
ha resuelto desestimar de rtuevo la
instancia de la recur·rente, por care-
Apareciendo en la copia de la ti- cer de derecho a lo que solicita.
liación remitida por el tcorcer regl- Lo que de orden del Sr. Presidente
miento' de Zapadores Minador~s,. que' tengo el honor de comunicar a V. E.
© Ministerio de Defensa
(A) Dicha pensi6ndebe abonarse a la reclamante ria por haber fallecido su esposo, desempeñando el cargo
mientras permanezca viuda: siendo la cuarta parte de mayor de las tropas de Aviaci6n, a consecuencia de
del mayor sueldo disfrutado durante dos años por el congestión cerebral que, asegura padeci6 como resultado
causante, que lo fué en el empleo de comandante. La de sus servicios, por lo que estima que éste fué causa
recurente, tn la instancia,' solicita pensi6n extraordina- ocasional de la muerte.
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De los antecedentes que obran ~n el expediente resul·
ta, que el causante falleci6 a consecuencia de hemorra-
gia cerebral, que le so!>revino re-peutinammte mientru
se dedicaba a despachar los- asunlo-s de su cometido. El
articulo 68 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
p
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L.: ... do. sólo es aplicable a las familias de los militaree
que fallezcan como consecuencia de accidentes fortuitos
tn actos de servicio. Y no concurriendo estas circunstan·
Clas I'U el caso objeto del presente expediente, no le es
de aplicación a :la.lIiuda del causante los beneficias que
se conceden en '1'1 referido articulo. Habita en la calle
de Zorrilla, núm. 29.
(B' Dicha pensión debe abónarse a la interesada
mientras pHmanezca soltera, cesando antes, si o&tiene
f'mpleo con sueldo del Estado, provincia o municipio
que, acumulado a la pensi6n exceda de 5.000 pesetas
anualf's.
(C) Quíntuplo de las 146,25 pesetas que de sueldo
ínte;¡ro mensual <le retiro di,sfrut¡¡ba su marido cuando
falleció. Dichas mesadas deben abonarse a la interesa.
da por una sola vez, por la Delegaci6n de Hacienda
que se cita, que es p')r <londe percibía sus haberes el
causante.
(D) Se le transmi~ el beneficio vacante por el fa-
Ileciroli-ento de su madre, doña Rafaela Bní Carriles, a
quien le fué otorgado en 7 de abril de 1919 (D. O. nú-
mero Po); lo percibirá mientras permanezca soltera y
COIl aptitud Irgal.
(Ef Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mitntr::s perman0.zca viuda, cesando también en el per-
cibo si obtiene .empleo con sueldo del Estado, provin-
cia o municipio, cuya cuantía, en unión de la pensión,
exceda de 5,000 pesetas al año, Ha acreditado que no
le ha quedado derecho a pensión por su marido.
(F) Se les transmite el beneficio vacante por el fa-
Ileciminto de su madre. dOlia María Monserrat Garda,
a quien fué otorgado en 30 de agosto de 1919 (D. O. nú-, (J) Se le transmite '1'1 beneficio vacante por el falle- '
mero 197); lo ~rcibirán, por partes iguales, recayen- cimiento de ~u madre. doña Petra Sáez Blanco, a quien ~
do, sin necesidad de nuevo señalamiento, en favor del· íué otorgado en 20 de julio de 1905 (D. O. núm, J60):!~ue sobreviva, la parte del que fall.'zca o pierda su ap- lo percibirá mil'ntras permanezca viuda. Ha acreditado 1
titud legal. El menor, D. Evelio, pelcibirá su parte de que no le ha ,quedado derecho a pensión por su ma-
pensión hasta el 23 de septiembre de 1933, en que cum- rido. I
p,lir4 veinticuatro años de eda?, a no ser ~u,e ,ant~s per-' (K) Se le transmite el beneficio vacante por el falle.
CI~ sueldo del Est~do, provlDc:a o mUniCipIO, IDcom- cimiento de su madre, dOlia Bernarda Sanjurjo y Ra-
pahbles con l..a pensión, ~ ~oña A~ueda, en tanto con- mírez de Arellano, a quien fué otorgado en JO de dic~m­
serve su ac~ual estado CIVIl. Ambos huérfanos cobra- bre de 18 (D. O.' núm. 27 ). lo percibir4 mientras
rán la pensión pGr mano del t~!()r hasta que cumplan 9S lt t~t 'd 1 1
,reintitrés años de edad. •permanezca so era y con ap I u ega.
(G) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-! (L) Dicha pensión debe abonarse a la 'interesada
llecimiento de su madre, doña María Francisca Ber-: mientras permanezca viuda y desde la fecha que se in-
múdez Bermúdez, a quien fué otorgado en 4 de marzo: dica, que es la de la instancia y, son los c;inco años de
de 1926 (D. O. núm. 54); ~o '¡;ercibirá mientras per- 1 atraso que consiente reclamar la vigente ley de Conta·
manezca soltera yo con aptitud legal. I bilidad; quedando- sujeta a las disposiciones dictadas, o
(H) Se le rehabilita en el beneficio de la pensión que en lo sucesivo puedan dictarse, por el Ministerio de
que, en unión de su hermana doña María venía disfru- Hacienda, respecto a pl'nsionistas resilkntes en el eX-
tando y que dejaron de percibir por haber concraído tranjero.
a~bas matrimonio, vacante por s~guir casada doña ,Ma- (LL) Se 11' rehabilita en el disfrute de la pensicSn
na y, ,Viuda la reclan:rante, a q\llen fué .otorgado di<:ho que, en unión de su hermano D, ~naro dejaron de per- _
benefic~o" por resolUCión ,de este CO,nselo Supremo de cibir, por habl'r cumplido éste la mayor edad y haber ""
:8 de Juho de ,18,~); lo dlsfr~tará mlel'tras conserve 1;U contraído matrimonio la rf'c1amante, cuyo beneficio les :
actual estado CIVI.: Ha acredltad~ que no le ha queda- fué otorgado por rl'soluc¡'ón de este Consejo Supremo 1:1
do derecho a pensló.n por su ma~do. de 3 de julio de 1889; la percibirá mif"ntras permanezca o
. (~) Se le transmite 1'1_ benefiCIO vacante PO! el fa:lle- viuda y desde la fecha que se indica, día siguiente al ~
cimiento de s~ madre dona Ramona EncarnaCión Pneto fallecimiento de su marido, por quien no le ha quedado El
Velasco, a, qUien fué otorga9? .en 25,de octuhre de 1922 derecho a pensión. !'
(D. O. numo 242); lo perCIbIrá mientras permanezca
viuda. Ha acreditado que no le hJ quedado derecho a Madrid 9 de noviembre de 1928.-El General Secre- t
pensión por su marido. tario, Pedro ¡rlrdugo Castro. _
~
MADRID.-TaJleretl del Dep6Gto de la a.rn
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